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A- Resumen Ejecutivo  
El plan de negocios desarrollado tiene como objetivo definir la viabilidad de un proyecto de 
hospedaje y/o guardería, así como de una tienda de productos exclusivos para gatos, el cual 
denominaremos CAT- SHOP. 
La investigación se inició con un diagnóstico de la situación del mercado, donde a través del análisis 
se ha identificado un entorno favorable para el desarrollo del proyecto. 
Con la investigación de mercado se identificó la tendencia del crecimiento de personas que 
cuentan con un gato como mascota, así como el crecimiento de la demanda de noches de 
hospedaje de estos debido a la necesidad de sus dueños cuando realizan un viaje o tienen algún 
inconveniente que no les permita atenderlo por más de 1 día. Se realizó una investigación 
cualitativa donde se determinó que el distrito de Santiago de Surco es favorable para el desarrollo 
del proyecto, lo cual fue corroborado con las entrevistas y encuestas. 
El Plan de Marketing del proyecto se estableció a través de la metodología de las ocho P, donde se 
definieron los servicios brindados por el hospedaje, las estrategias de promoción, los canales de 
venta, el precio del servicio principal, orientados a posicionar la empresa con servicios similares de 
la competencia actual, el proceso, así como el entorno físico. 
En ese sentido, en este trabajo descubriremos algunas características del crecimiento del mercado 
y de la preferencia por estos felinos tanto a nivel mundial y en nuestro país. Los temas por tratar 
se elaborarán en 5 capítulos. El primero se enfocará en el análisis del mercado teniendo en cuenta 
la tanto la demanda como la oferta del servicio; el segundo capítulo desarrollará del plan de 
marketing a gestionar para el crecimiento y reconocimiento de nuestro servicio y marca; el tercer 
capítulo se basa en el planeamiento estratégico de la empresa, donde podremos conocer la misión, 
visión y objetivos de la empresa, así como el FODA y su personería jurídica. El cuarto capítulo 
desarrollará los temas sobre gerencia y organización. El ultimo Capitulo hará referencia al estudio 











A- Introducción  
Este trabajo pretende la búsqueda de un mercado propicio para el plan de negocios enfocado en 
la creación de un Hospedaje-guardería para gatos, así como una tienda de ventas especializada en 
productos para este felino, la cual tendrá como principal razón de ser, completar los requisitos 
para el acceso al hospedaje y brindar todo lo necesario en el cuidado del gato ofreciendo todos los 
artículos utilizados en el hospedaje. El hospedaje-Guardería se creará con la finalidad de facilitar 
una estancia y ambiente agradable para la mascota libre de estrés, mientras sus dueños se 
encuentran cumpliendo con sus compromisos, ya sean por viajes de trabajo, vacacionales u otros. 
Este lugar contará con diferentes áreas para el cuidado del animal: habitaciones con vistas a un 
jardín externo, sala de juegos y un jardín interno adaptado para liberar el lado explorador de los 
gatos. Todos los ambientes contarán con las medidas de seguridad necesarias para evitar algún 
inconveniente, asimismo estarán bajo el cuidado de expertos durante las 24 horas del día.  
 
Este lugar se enfocará en cubrir las necesidades tanto físicas como psíquicas ya que vamos a 
brindar alimentación, arena sanitaria y cambio de ella, servicios adicionales como limpieza con 
paños húmedos, cepillado del pelaje, asimismo trabajaremos en la adaptación del felino para la 
convivencia con otras mascotas y estaremos en comunicación constante vía online con los dueños 
mientras los huéspedes se encuentren aquí, brindándoles información y enviándoles fotos a sus 
celulares o e-mails sobre la estancia de sus mascotas en el centro. 
 
Para el desarrollo de este plan utilizaré el conocimiento obtenido durante el  transcurso de mi 
carrera universitaria, así como la experiencia adquirida durante el transcurso de mi vida laboral, 
que está enfocada al área administrativa financiera, de la misma forma la experiencia de 
convivencia con estos felinos durante la mayor parte de mi vida y el amor que me producen cuando 











B- Descripción de la empresa  
ESPACIO GATUNO E.I.R.L. es una empresa dedicada a brindar servicios de hospedaje y guardería 
especializada para gatos, así como ofrecer productos exclusivos para ellos. El negocio será dirigido 
por un dueño que aportará el 35%, el 65% restante se solicitará financiamiento con la entidad 
financiera Banco de Crédito a una TCEA de 21% en un plazo de 3 años y por un monto mensual de 
S/.2,376.00. 
 
ESPACIO GATUNO E.I.R.L. se desarrollará desde su inicio con un local alquilado, el cual es una 
propiedad familiar. Está ubicado en Lima, en el distrito de Santiago de Surco, dirección en Avenida 
Caminos de Inca Nro. 3355, a 4 cuadras de la Bolichera. Se empleará un área aproximada de 79.08 
m2.  
Como empresa nueva, la propietaria asumirá labores en simultáneo con el fin de poder reducir los 
costos y captar la mayor cantidad de clientes, asimismo se empleará personal para horarios de 
madrugada ya que la atención a las mascotas serán las 24 horas del día. La empresa espera un 
crecimiento continuo enfocándose en las estrategias de marketing diseñadas las cuales se 





















En cuanto a los productos que ofreceremos está básicamente enfocado en dos rubros, nuestro 
servicio principal es hospedaje-guardería y el segundo, una tienda especializada para gatos la cual 
denominaremos “CAT SHOP”, que nace de la necesidad cubrir los requisitos para el hospedaje y 
asimismo ofrecer los productos utilizados en el día a día a nuestros huéspedes.  
 
1. Hospedaje-guardería para gatos:  
Los felinos quedarán a cargo de expertos en cuidados de gatos, los cuales se encargarán de ellos las 
24 horas del día. El servicio incluirá alimentación, arena sanitaria y servicios adicionales gratuitos 
previa coordinación con el dueño de la mascota.  
 
a) Servicios Adicionales:  
• Chequeo básico gratuito que incluye peso, revisión de ojos y pelaje (Revisión al ingreso). 
• Limpieza externa de ojos. 
• Aseo de cuerpo con paños húmedos en el caso que lo necesite (Hospedajes mayores a 3 días) 
• Cepillado diario de pelaje. 
• Aplicación gratuita de antipulgas, pastilla antiparásitos (únicamente si la compra de los 
productos fue realizada en la CAT-SHOP) 
• Comunicación online con los dueños mediante mensajes e imágenes. 
• Adaptación de los felinos en la convivencia.  
b) Requisitos para el hospedaje 
• Castrado o Esterilizado (si es mayor a 5 meses). 
• Copia de cartilla vacunación (vacunas al día). 
• Desparasitación al día (cada 3 meses). 
• Antipulgas al día (1 vez al mes). 
• Hemograma vigente. 
• Descarte de VIF/VILEF Del laboratorio IDEXX (Sida y Leucemia Felina)  
• Vacuna de leucemia felina NOBIVAC VILEF. 
 
De no cumplir con los requisitos de desparasitación y anti-pulgas podrá realizarlos en el hospedaje. 





c) Frecuencia de compra/vida útil del producto 
• Un servicio dura 24 horas. La mascota deberá ser dejado y recogido en horario de atención al 
cliente, caso contrario se contará como un día más y deberá regularizarse el pago al recojo de 
la mascota.  
• La cantidad de días de hospedaje es indiferente, el dueño de la mascota deberá cancelar al 
inicio los días de alojamiento.  
 
2. Tienda Especializada en Productos para gatos 
Nuestro local también tendrá una tienda denominada CAT SHOP, que ofrecerá productos que 
también son usados en el cuidado de los animales en el hospedaje. Los principales productos que 
exhibiremos están listados en la Tabla 1, el detalle de los productos se encuentra en el punto.  
  
Tabla 1: Productos Ofrecidos en la Tienda – CAT SHOP 
Producto  Producto  
Pastillas antiparasitarias Rasguñadores pequeños 
Pipetas antipulgas  Areneros 
Arena para gatos bolsa 20Kg Mantita polar 
Comida presentación de 2Kg  Cepillo  
Comida presentación de 4Kg  Peine  
Galletas para Gatos Juguetes para gatos 
Latas de comida Collares para gatos 
Hamaca para ventana Túnel plástico pequeño 
Cama hamaca para gatos Túnel plástico en forma de cruz  
Cama plana - Gato Adulto Rueda de ejercicio para gatos 
Rasguñadores Grandes Accesorios diversos 








CAPITULO 1 - ANALISIS DE MERCADO 
1- Objetivos  
1.1- Objetivo General  
• Identificar las necesidades de las personas que tienen gato (s) y la demanda para un 
Hospedaje y/o Guardería, así como una Cat Shop en el distrito de Santiago de Surco. 
1.2- Objetivos Específicos 
• Analizar el mercado de mascotas, exclusivamente de gatos.  
• Comprender la tendencia y necesidades de los dueños de gatos. 
• Identificar nuestros mercados tanto como el potencial, disponible y meta. 
• Determinar la oferta y demanda actuales del mercado para gatos. 
• Analizar la ubicación y cuantificar el proyecto. 
2- Metodología  
Para desarrollar la investigación de mercado nos basaremos en la metodología de Malhotra (2008) 
el cual consiste en el inicio con el levantamiento de fuentes secundarias utilizando la información 
disponible del sector en publicaciones, noticias y fuentes oficiales, de la misma forma, la información 
primaria a través de entrevistas y una investigación cualitativa para identificar las preferencias de 
los consumidores, y con ello determinar la demanda del plan de negocios. 
2.1- Fuentes secundarias 
2.1.1- Tenencia de gatos en el mundo 
La tenencia de mascotas en el mundo va en aumento, el gato es el segundo animal con la mayor 
preferencia de adopción (GFK 2016), el 80% de personas en América Latina cuenta con una mascota 
y de este total el 23% cuenta con un gato. El resto de la población se inclina por tener un perro, 
peces, aves entre otros, y es que según GFK, Rusia es uno de los países con mayor preferencia por 
los gatos ya que en ese país más de la mitad de las personas encuestadas respondieron (57%) tienen 
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un gato en casa. Francia es el segundo país con mayor número de dueños de gatos, donde cuatro 
de cada diez personas encuestadas (41%) tienen gato en casa; después figuran los EE.UU. con 39%.  
2.1.2- Tenencia de gatos en el Perú 
En nuestro país tener una mascota es cada vez más habitual (CPI 2018), a nivel nacional el 59.9% de 
peruanos cuenta con una mascota en casa, y como en el mundo, el gato es la segunda mascota 
preferida por los hogares del Perú urbano. En todos los niveles socioeconómicos se aprecia la 
tenencia de estos animales.  
En una entrevista realizada a una de las fundadoras la clínica veterinaria especialista en medicina 
felina la doctora señala lo siguiente:” Año tras años la tenencia responsable de gatos va creciendo y 
esto se debe a que los jóvenes entre 25 y 35 años que buscan independizarse no tienen el tiempo 
suficiente como para criar un perro ya que requiere más tiempo y atención, sacarlos al parque, ir 
varias veces para darles de comer, los gatos son mascotas más independientes” (Gatuario,2018). 
Muchas veces esta independencia es confundida con que son distantes, fríos o huraños pero un 
estudio de la Universidad de Lincoln, Inglaterra, revela que simplemente esa independencia se debe 
a la manera en que eligen comunicarse con sus dueños. Del mismo modo indican que el gato es una 
mascota ideal para aquellos que trabajan por muchas horas (INFOBAE 2015).  
En el Gráfico 1 Podemos apreciar la preferencia de la población en la tenencia de mascotas, donde 
un 42.4% corresponde a Gatos. Asimismo, la mayor tenencia de estos se ubica en los NSE D y E con 
50.4%, el nivel C con 40.8% y en los NSE A y B un 23.90%.   
 
Gráfico 1: Tenencia de mascotas en el Peru Urbano por NSE 
 
Fuente: Compañía Peruana de Estudios de mercado y opinión Publica SAC – CPI 
 
Los NSE A y B se enfocan básicamente en establecer una mejor alimentación para estos, ya que sus 
posibilidades pueden permitirlo a diferencia de los niveles más bajos que en muchos optan por 
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brindar alimentación casera. Como podemos apreciar en el Gráfico 2 solo un 21.4% del Perú urbano 
opta por brindar alimentación adecuada a sus mascotas, en Lima Metropolitana un 37.40% y el 
interior del país es menor con 11.60%.   
 
Gráfico 2: Tipos de alimentos que consumen las mascotas 
 
Fuente: Compañía Peruana de Estudios de mercado y opinión Publica SAC – CPI (2018) 
 
Asimismo, es parte del gasto mensual de la población considerar atenciones veterinarias, compra 
de alimentos y diferentes accesorios para ellos. Como podemos apreciar en el Gráfico 3 en Lima 
metropolitana se muestra una mayor preocupación en cuanto a los chequeos veterinarios para los 
felinos un 58% de la población lleva por lo menos una vez al año a sus mascotas y tienen un gasto 
promedio en consulta de S/ 39.00. 
 
Gráfico 3: Revisiones veterinarias para Gatos 
 
Fuente: Compañía Peruana de Estudios de mercado y opinión Publica SAC – CPI (2018) 
 
Si bien es cierto la preferencia por los perros aun es mayor a la de los gatos, un dato interesante 
respecto a ello es que la presencia de los canes en términos relativos viene disminuyendo, en 
cambio, la de los gatunos viene en aumento según lo indica IPSOS (2017). Como podemos ver en 
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el Gráfico 4 existe un crecimiento favorable en la tenencia de gatos frente a perros, a pesar de que 
la población aun prefiere un CAN como mascota la preferencia por los gatos está teniendo un 
incremento favorable. En 1995 un 27% de la población tenía gatos en el 2014 el aumento llegó al 
43% frente a la reducción de un 10% de canes entre 1995 y 2014. 
 
Gráfico 4: Tenencia de Perro y Gato 
 
Fuente: IPSOS (2017) 
2.1.3- Los gatos mascotas de moda  
Como se ha mencionado en el punto anterior hasta hace unos años, los gatos todavía eran mascotas 
poco populares en los hogares peruanos, donde la presencia canina es notoriamente superior. En 
una publicación del Diario El comercio (2019) indica que las redes sociales, sobre todo Instagram, 
han sido clave para acercarlos a la gente y es que allí uno encuentra un nutrido universo gatuno que 
va desde los mininos de la raza Scottish Fold pertenecientes a la cantante estadounidense Taylor 
Swift, con más de 119 millones de seguidores en la red (Instagram, 2019), o a la todavía 
recordada Grumpy Cat,  la gata más enfadada de Internet que ha ayudado a millones de personas a 
sonreír debido a sus frecuentes memes y bromas en las redes (BBC,2019). En el Perú, muchos 
personajes conocidos difunden su amor por los gatos a través de esta misma plataforma. Una de las 
más notorias, quizás la más entusiasta, es la actriz Anahí de Cárdenas con más de 440mil seguidores, 
en su biografía se lee ‘mother of cats’ (‘madre de gatos’), (Instagram, 2019). Asimismo, podemos 
encontrar otros personajes con miles de seguidores y que no ocultan su amor por ellos. 
Las películas de moda también han sido un gran apoyo para ello, recientes películas como Capitana 
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Marvel, Queen la Película, Kedi, entre otros incluyen en sus repartos a estos felinos, lo cual genera 
una mejor percepción para los que están en busca de una mascota. 
2.1.4- Mercado de gatos desatendidos y en expansión  
La doctora Camila Sánchez Carrión, perteneciente al Staff de la clínica “Gatuario” señala lo siguiente: 
“Decidimos enfocarnos en este sector debido a que hay una deficiente atención para los dueños de 
gatos. Todas las clínicas veterinarias son enfocadas en perros y hay un público desatendido que son 
los gatos” (Gatuario, 2018). Y es que como bien lo indica la doctora en Lima son contadas las clínicas 
especializadas en este felino, en una búsqueda rápida realizada en el buscador de Google, podemos 
encontrar solo 3 clínicas en Lima que brindan estos servicios tales como: “Veterinaria Rubio”, 
“Veterinaria D´Taisa” y por supuesto “Gatuario”.  
En la entrevista también da cuenta sobre la expansión del negocio desde su fundación: “Desde el 
año 2015 venimos creciendo de manera exponencial, con eso se ha sumado mucha gente al equipo. 
Deseamos invertir en nuestros colaboradores para que puedan capacitarse en el extranjero, 
asimismo invertir en tecnología para estar a la altura de veterinarias de nivel internacional” 
(Gatuario,2018).  
2.1.5- Perú país viajero 
Según la publicación del Promperú “Conoce al vacacionista nacional” las mayores razones por las 
cuales viajan los peruanos está centrado con un 32% a descansar y relajarse, 21% a conocer nuevos 
lugares y un 21% también a salir con la familia, otras de las razones que también motivan a realizar 
viajes: son por diversión, conocer atractivos turísticos, salir de la rutina y conocer otras costumbres 
(Promperú 2017). Sean cual sean los motivos que se les presenten, el peruano viaja más ahora y es 
que en los últimos años las cifras de salidas de los turistas peruanos residentes en los aeropuertos 
se han elevado, según el Compendio de Cifras de Turismo de del Mincetur, las salidas de los turistas 
residentes peruanos han ido en aumento, a partir del 2010 ya se ve un mayor y constante 
crecimiento, llegando al 2017 a tener un total de 2´875,312 de salidas en el año, según se muestra 
en el Gráfico 5.  
Entradas de nuevas aerolíneas Low Cost como Viva Air y Sky airLine, este último empezó sus 
actividades en enero de este año y pretende en 3 años contar con un 15% de 'market share' (Gestión 
2019), han obligado a otras aerolíneas a mejorar sus tarifas en beneficio de los usuarios, es por ello 
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que Enero de este año Latam empezó lanzando viajes más baratos de su historia, llegando inclusive 
a 41 soles por tramo (Gestión 2019). El boom de las campañas en líneas aéreas, hoy en día podemos 
encontrar viajes muy económicos a muchos destinos. En una publicación para el comercio Oscar 
Frías, CEO de Trabber.pe Señala que: “La situación económica de Perú, que es la mejor de la región, 
la eliminación de la visa para viajar a Europa y el menor precio del combustible han beneficiado al 
consumidor peruano” (El comercio 2017) . 
Asimismo, las compañías de transporte terrestre también han moldeado sus tarifas ya que existen 
ciertos destinos donde el precio de viajar en avión es más barato que en bus, en una publicación de 
“El Comercio” se hace referencia que desde el 2017 viajar a Cusco, Piura y Tarapoto en ocasiones es 
más barato vía área (El comercio 2017). 
 
Gráfico 5: Salida Mensual de turistas peruanos residentes del 2002 al 2017 
 
Fuente: Basada en Reporte de salida de turistas peruanos (Mincetur 2018) 
Elaborado por la tesista 
 
Cabe recalcar que la promoción e impulso para viajes de Mincetur y Promperu ayuda también a que 
estas cifras vayan en aumento, campañas realizadas mediante su página “Y tú que planes” 
promueve los viajes al interior del país, ofreciendo gran cantidad de paquetes, sorteos entre otros.  
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áreas y páginas de viajes se encuentran afiliados a tarjetas las cuales ofrecen cuotas sin intereses, 
con lo cual terminas pagando hasta 3 o 5 dólares mensualmente por un viaje dependiente la lejanía. 
Despegar.com realizó un análisis de los distintos medios de pago que utilizaron los usuarios a la hora 
de comprar pasajes en el 2016 en su compañía y descubrió que el 75% de compras de pasajes se 
realizan con tarjetas de crédito en cuotas. Un 12% elige hacerlo con tarjeta de débito y el restante 
lo realiza en efectivo (Perú.com 2017). 
En el Gráfico 6 podemos observar los porcentajes de búsquedas, las aerolíneas más baratas según 
sus rutas. Podemos observar que la aerolínea Viva Colombia es la que ofrece vuelos a precios más 
accesibles, pues el 41,4% de las ocasiones se presenta como la opción más barata.  
Según estos preceptos, la tenencia de gatos y el incremento de viajes podemos determinar que 
existe un amplio mercado en el mundo y en el país el cual se encuentra en expansión, y es 
provechoso para las empresas vinculadas al sector. Asimismo, también podemos señalar las 
siguientes posibilidades para la prosperarían de nuestro negocio 
 
Gráfico 6: Informe Aerolineas mas baratas del Peru en el 2017 
 
Fuente: Portal Trabber.pe 
2.1.6- El distrito de Santiago de Surco  
Es un distrito donde reside gente de todas las clases sociales, con una clara delimitación de las zonas 
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norte, donde reside la clase alta y media alta de Lima y la parte sur, que se conoce como Surco 
Pueblo o Surco tradicional con amplias urbanizaciones residenciales. 
Este distrito cuenta con diversos centros de esparcimientos. Se encuentran los centros comerciales 
"Jockey Plaza Shopping Center", "Penta Mall Viñedos" "Boulevard Caminos del Inca", "Centro 
Comercial Chacarilla" y "Centro Comercial El Polo". Destaca también la zona comercial del Ovalo 
Higuereta, con la galería Polvos Rosados. Los cuales han ayudado a la economía del distrito.  
Santiago de Surco es uno de los distritos que presenta mayor preocupación por las mascotas, tienen 
inclusive un registro donde se lleva cuenta mediante el empadronamiento de las mascotas 
existentes en el distrito, se ha iniciado ello con canes. Asimismo, realiza campañas constantes de 
esterilización y concientización sobre el cuidado de estos (RPP 2016). 
Según una tesis publicada en el Repositorio de Universidad Peruana de Ciencias aplicadas, donde se 
da Caracterización de oferta y demanda de los servicios para canes en consultorios y clínicas 
veterinarias, indica que distrito de Santiago de Surco en el 2018 se han podido encontrar 105 
establecimientos de actividad veterinaria (Ver Tabla 10), de los cuales solamente 63 tienen licencias 
con la denominación clínica o consultorio veterinario (Pereira et al.2018). Entre ellas la más 
resaltantes como la Clínica Rondón que cuenta con más de 50 años de servicios. También podemos 
encontrar la clínica “Gatuario”, clínica especializada en gatos, que cuenta con pocos años en el 
distrito pero que ofrece servicios de hospedaje para ellos.  
2.2- Levantamiento de fuentes primarias 
2.2.1- Investigación Cualitativa 
2.2.1.1-Entrevista a dueños de gatos 
La metodología consistió en realizar entrevistas a 10 dueños de gatos, que fueron escogidos 
aleatoriamente de entre las personas que resolvieron la encuesta detallada en el punto 2.2.3. Para 
ello se utilizó una serie de preguntas abiertas (Véase Anexo No.1). Los resultados de las entrevistas 
se utilizaron para el desarrollo del plan de negocios, de los cuales destacamos los siguientes: 
- Las principales razones por que las personas prefieren los gatos son:  por ser independientes, 
no se necesita demasiado espacio para criarlos, no se necesita sacar a pasearlos.  
- Otras de las razones por las cuales las personas han necesitado que cuiden a sus gatos es porque 
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estos se encuentran operados y no pueden cuidarlos durante el día por encontrarse trabajando. 
Contar con una guardería para esos días sería de gran apoyo. 
- Existen diferentes marcas de alimentos seco para gato, las principales respuestas de los 
entrevistados son: “Royal Canin” y “Equilibrium”. Estas comidas cuentan con una gama de 
sabores y también especializados para cada necesidad.  
- En el distrito de Surco existen varias opciones donde encontrar productos y artículos para 
mascotas, por lo que es de fácil ubicación para los encuestados. 
- Los principales productos que compran los dueños de gatos son: Alimento seco, pipetas para 
pulgas, premios (galletas de sabores y latas de comida húmeda), juguetes y rasguñadores. 
- Los servicios adicionales que fueron nombrados por los entrevistados son: Cepillado de pelaje, 
limpieza de ojos y baño.  
- Les gustaría recibir fotos o videos mientras sus mascotas se encuentran hospedados ya que 
necesitan saber que se siente realmente cuidados y con ello extrañarlos menos.  
- La preferencia para el pago de servicio es mediante tarjeta débito o crédito ya que para la 
mayoría es complicado cargar con efectivo.  
2.2.1.2-Entrevista a dueña de Tienda para mascotas  
Luego de la entrevista con la dueña de la tienda “Little Friend” la señora María Segura Marín, 
podemos señalar los principales resultados de las preguntas realizadas en el Anexo 2.   
- Es sector es rentable y su principal fuente de ingresos es la tienda. Empezó desde hace 5 años en 
el sector y pretende continuar ya que ha crecido más de lo que esperaba.  
- La competencia existe, pero una forma de reducir el impacto es surtiendo su tienda con diferentes 
productos. Asimismo, enseñar y sugerir opciones a los clientes ya que considera que un cliente bien 
atendido regresará y hará buena publicidad con sus amistades. 
- El principal medio de publicidad son las redes sociales. Es ella misma quien se encarga de hacer las 
publicaciones.  
- Actualmente cuenta con dos tiendas, la última ubicada en Comas. Piensa poner otra tienda cercana 
a Plaza norte.  
- Ya cuenta con una cartera de proveedores, los cuales le traen la mercadería hasta su 
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- Todas sus compras las realiza al contado ya que le permite conseguir mejores precios adicionales 
a los descuentos por cantidad.  
- Los productos que tienen mayor acogida son los alimentos, la arena sanitaria, camas y gimnasios 
para gatos. La venta de alimentos y arena sanitaria representa el 70% frente al de accesorios.  
2.2.2- Investigación Cuantitativa   
Para la investigación cuantitativa se utilizó la herramienta de la encuesta (Véase anexo No. 3) 
2.2.2.1- Tamaño de la Encuesta 
Para determinar el tamaño de la muestra se ha previsto tomar a la población del distrito 
Surco de los Niveles A y B, entre el rango de edades de 25 y 64 años y que cuenta con gato(s) en 
casa, el numero calculado es de 34,832 con un grado de confianza de 95% y un 5% de 
margen de error. 
 
• Muestra: 




z= Nivel de confianza, 1,96 para el 95% 
p= proporción esperada (en este caso 15%= 0,15) 
q= 1- p (en este caso 1-0,05=0,85) 
N= (en este caso lo que deseamos un 5%) 
Aplicando la formula tenemos: 
 
RESULTADO: n= 195 Encuestados 
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2.2.2.2- Encuesta Piloto 
La encuesta piloto ha sido realizada a 20 personas y consta de 5 preguntas. Se ha efectuado en el 
distrito de Surco y el objetivo principal ha sido determinar si existe la necesidad de este servicio por 
parte de las personas que cuenta con gato(s) en el hogar. Para ello antes de realizarla se han 
efectuado 3 preguntas filtros:  
• ¿Usted vive en Surco? 
• ¿Usted cuenta con una mascota? 
• ¿Su mascota es un gato? 
Esta encuesta piloto sirve para plantear mejor las preguntas de la encuesta general, corregirlas o 
agregar otras de ser necesario; en gran medida nos permitirá validar el estudio. 
2.2.2.3- Encuesta General  
Después de haber realizado la encuesta piloto se procedió a corregir y se realizó la 
encuesta general (Véase Anexo No.4). Esta se desarrolló vía online a través del Formulario de Google 
(Véase Anexo No.5) siendo un 65% los que respondieron a través de esta vía. El 35% se realizó en la 
entrada de los 3 supermercados Wong ubicados en el del distrito de Santiago de Surco, Jockey plaza 
y la clínica San Pablo. Para ambos casos se encuestó únicamente a personas que respondieron a las 
3 preguntas filtro ya mencionada en la encuesta piloto. Se realizó la tabulación de la misma (Véase 
Anexo 6) dando como principales resultados los siguientes: 
- El público a encuestar lo conforman 195 personas, el 57.9% cuenta con un solo gato, el 29.2% 
cuenta con dos gatos. Esto nos ayudará a determinar un aproximado de cuantas habitaciones 
personales y familiares debemos contar. 
- El 71.8% de nuestros encuestados indica que en alguna oportunidad no ha tenido con quien 
dejar a su mascota. Lo que quiere decir que en este punto ya vemos una necesidad. 
- El 49.1% de los encuestados ha necesitado por lo menos una vez al año que alguien cuide de sus 
mascotas. De la misma forma un 24.2% dos veces al año, 3 veces 10.9% y más de 5 un 8.5%. Se 
puede ver que tenemos un mercado de más del 50% que usuaria nuestro servicio más de 2 veces 
al año.  
- El 47.0% de nuestros encuestados opta por dejar a sus mascotas con un familiar ya sea porque 
les da mayor seguridad o porque no cuentan con otras personas para dejarlos. Asimismo, la 
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segunda opción del 31.7% opta por que los cuiden en sus casas ya sea las 24 horas o solo a darles 
de comer o asearlos. También existe un 14.6% que los deja con algún amigo y otros con 6.7% 
corresponde a personas que han dejado solas a sus mascotas por más de 24 horas. Observamos 
un 93.3% de nuestro encuestados a utilizado de un tercero para que cuiden a sus mascotas.  
- El 39.90% ha tenido que realizar un pago por el cuidado de sus mascotas. Asimismo, observamos 
que un 60.1% no lo ha hecho debido a que estos son cuidados por familiares. En ambos casos 
ellos entregan comida y arena sanitaria por los días de ausencia. 
- El 85.6% no conoce algún hospedaje o guardería para gatos. Solo el 14.4% sabe sobre ello. Y es 
que en Lima son muy pocos los centros que ofrecen el servicio para Gatos.  
- Del total de personas que indicaron que conocen algún hospedaje 60.9% de ellos brindaron el 
nombre “Gatuario”, se encuentra ubicado en el distrito de Surco y ofrece un servicio similar al 
referido en este plan. Esta pregunta libre nos ha podido ayudar a identificar nuestros 
competidores principales.  
- El 90.8% respondió que estaría dispuesto a dejar a sus mascotas en el establecimiento mientras 
cumplen sus compromisos. Vemos que existe un mercado interesado en recibir nuestros 
servicios. Esta pregunta nos ayudará a encontrar nuestra demanda efectiva. 
- El 64.1% de los encuestados estaría dispuesto a pagar entre 20 y 30 soles y 28.7% entre 31 y 40 
soles por el servicio ofrecido. Este punto servirá de base para determinar el precio de nuestro 
servicio.  
3- Proyección de la demanda  
Para realizar una proyección de la demanda se ha considerado datos de nuestras fuentes primarias 
y secundarias. 
3.1- Calculo de la Demanda:  
Para el cálculo de la demanda tomamos en consideración el número de habitantes que existen 
en nuestro ámbito geográfico en el presente plan de negocio que es a nivel del distrito de Santiago 
de Surco.  
3.1.1- Mercado Total 
Nuestro mercado total está conformado por todas aquellas personas que habitan en el distrito de 
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Santiago de Surco. Según fuente de INEI al 2015 fue de 338,509 habitantes. De aquí partiremos para 
la determinación del cálculo. La Tabla 2 muestra el total de habitantes en el territorio.  
 
Tabla 2: Cálculo del Mercado Total 
MERCADO HABITANTES 
MERCADO TOTAL  338,509 
Fuente: INEI  
3.1.2- Mercado Potencial 
Para hallar el mercado potencial tomaremos en cuenta las variables que conforman nuestro 
segmento al cual va dirigido nuestro servicio; el rango de edades que es de 25 a 64 años de edad 
que representa el 54.36% mostrado en la Tabla 3, así como el nivel socio económico al cual 
pertenecen y al cual nos vamos a enfocar que son el NSE A y B y que comprende el 79.2% según se 
muestra en la Tabla 4, asimismo las personas que tienen por lo menos un gato en casa en estos NSE 
son del 23.9%, mostrado en el Gráfico 1.  
 
Tabla 3: Tamaño de Población por rango de edad – Santiago de Surco 
PROVINCIA DE LIMA: POBLACIÓN TOTAL AL 30 DE JUNIO, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, SEGÚN 






Rangos de edades 
25-29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 – 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 
 
184,010 
      
25.038    
      
26.710    
      
27.388    
      
24.064    
      
24.414    
      
22.542    
      
18.424    
      
15.430    
Fuente: INEI - Elaborado por la tesista 
 
 









C  13,60% 
D  6,30% 
E  1,00%  
Total 100,00% 
Fuente: Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública SAC-CPI (abril 2019) 
Elaborado por la tesista 
 
Una vez aplicado las variables al Mercado Total tendremos como resultado para nuestro mercado 
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Tabla 5: Cálculo del Mercado Potencial 
MERCADO  CONSUMIDORES 
MERCADO POTENCIAL 184,010x79.2%x54.36x23.9% 34,788 
Segmento al que se dirige el Servicio  
NSE A y B  79.1% CPI 
Edad entre 25 y 64 años 54.36% INEI 
Tienen gato (s) en casa 23.9% CPI 
Elaborado por la tesista 
3.1.3- Mercado Disponible 
Para el cálculo del mercado disponible se obtendrá multiplicando el total de consumidores que 
conforman nuestro mercado potencial que comprende 34,788 consumidores del servicio que 
ofrecemos por el 71.8% que viene a ser el porcentaje de personas que alguna vez no han tenido con 
quien dejas a sus mascotas, como resultado obtenemos 24,976 consumidores tal y como se aprecia 
en la Tabla N°6. 
Tabla 6: Calculo del Mercado Disponible 
MERCADO  CONSUMIDORES 
MERCADO DISPONIBLE 34,788 x 71.80% 24,976 
Investigación de Mercado  
Pregunta- ¿Ha habido ocasión de no 
tener con quien dejar a su gato por un 
viaje u otro similar? / RPTA- SI  
71.8% Encuesta 
Elaborado por la tesista 
3.1.4- Mercado Efectivo 
En lo concerniente al mercado efectivo éste se obtiene del total de personas que comprenden 
el mercado disponible que son 24,976 consumidores por el 90.8% de personas que estarían 
dispuestas a tomar nuestro servicio de hospedaje, como resultado obtenemos un mercado efectivo 












Tabla 7: Calculo de Mercado Efectivo 
MERCADO CONSUMIDORES  
MERCADO EFECTIVO 24976 x 90.8% 22,670 
Investigación de Mercado  
Pregunta- Si existiera un lugar 
donde podría dejar a su mascota 
al cuidado de expertos mientras 
usted cumple sus compromisos. 
¿Lo haría? / RPTA- SI  
90.8% Encuesta 
Elaborado por la tesista 
3.1.5- Mercado Objetivo 
El mercado objetivo se halla del producto de los 22,670 consumidores que conforman el 
mercado efectivo por el valor máximo cubrir por el mercado que es de 3.97% tal como se aprecia 
en la Tabla 8. Nuestro total de habitaciones es de 30, por ende, como máximo estamos considerando 
un hospedaje diario de 30 usuarios, con lo cual multiplicado por 30 días serían 900 hospedajes 
mensuales como máximo.  
Tabla 8: Cálculo del Mercado Objetivo 
MERCADO CONSUMIDORES 
MERCADO OBJETIVO - TARGET 900 
Valor máximo para cubrir 3.97% 
Elaborado por la tesista 
4- Estudio de la oferta 
4.1- Identificación y análisis de la competencia  
Respecto a la competencia directa de nuestro servicio, en Santiago de Surco, solo existe un centro 
que ofrece el servicio similar al nuestro, su nombre comercial es Gatuario y también incluye 
alimentación y arena sanitaria. Los aspectos positivos que podemos encontrar sobre este 
establecimiento es que cuentan con una veterinaria y una tienda especializada en productos para 
felinos, la atención también es 24 horas y cuenta con atenciones por emergencias médicas. Existen 
otros dos competidores en los distritos de Lurín y San Miguel, que brindan los servicios de hospedaje 
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con la diferencia de que no ofrecen alimento ni arena sanitaria, el dueño debe brindar de la cantidad 
necesaria al ingreso.  
Para obtener la información de nuestros competidores directos e indirectos se ha optado por 
realizar visitas a sus establecimientos como “Clientes nuevos” a fin de conocer el lugar, la 
ambientación, los servicios que ofrecen, el procedimiento de atención, las habitaciones, los diversos 
espacios de juegos y otros servicios que puedan ofrecer  
 
Tabla 9: Competidores directos e indirectos 
Datos Competencia Información Recopilada Servicio 
Gatuario 
Razón Social: SCF Asociados 
SAC 
Números: 759-9768 / 
981301630 
 
Directo • Cuenta con dos Sedes: 
Lince y Surco 
• Años en el mercado: 2 
años 
• % de personas 
encuestadas que conocen 
en surco como hospedaje: 
60.9% 
• Servicios adicionales: 
Clínica Veterinaria, Cat 
Shop. 
Servicio de hospedaje 
incluye: 
• Alimentación 
• Arena Sanitaria 
La casa de Bellota:  
Razón social: La Casa de 
Bellota E.I.R.L. 
Números: 99727-
8216 | 94721-1841 
 
Indirecta • Cuenta con una sede en 
Lurín 
• Años en el mercado: 3 
años 
• %de personas que los 
conocen en surco como 
hospedaje: 0% 
• Servicios adicionales: No 
• Servicio solo incluye el 
cuidado de la mascota, 
el dueño debe traer 
comida y arena 
sanitaria. 
Guau Guardería Miau 
Razón Social: No cuenta 
con razón social. 
Numero: 998 000 459  
(Brinda servicios del tipo 
caseros) 
 
Indirecta • Cuenta con una sede en 
San Miguel 
• Años en el mercado: 2 
años 
• %de personas que los 
conocen en surco como 
hospedaje: 0% 
• Servicios adicionales: No 
• Servicio solo incluye el 
cuidado de la mascota, 
el dueño debe traer 
comida y arena 
sanitaria. 
Elaborado por la tesista 
 
4.1.1- Productos substitutos y complementarios 
Como productos sustitutos encontramos a las veterinarias que también brindan servicios de 
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guardería por plazos cortos cuando una mascota se ha sometido a alguna operación o está llevando 
algún tratamiento. De acuerdo con la información recopilada por la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco, existen 105 establecimientos de servicios veterinarios, del cual el 60% son clínicas 
veterinarias. Como podemos observar en la Tabla 10 a la fecha existen 63 Clínicas veterinarias que 
podrían actuar como un sustituto para nuestro servicio.  
 














la cantidad de 
establecimiento

































al total de 
la oferta 
veterinaria  
2018 0 105 0%  63 0% 60% 
2017 8 105 8% 7 63 15% 60% 
2016 17 96 22% 10 55 22% 57% 
2015 14 79 22% 11 45 32% 57% 
2014 10 65 18% 5 34 17% 52% 
2013 5 55 10% 0 29 0% 53% 
Hasta el 
2012 10 50  29 29  58% 
Fuente: Censo Municipal Santiago de Surco 
Elaborado por la tesista 
4.1.2- Análisis de los precios 
Los factores principales que pueden influyen en los precios de nuestro negocio son: 
4.1.2.1- Factores Internos 
- Supervivencia. - Como empresa recién insertada al mercado y con el fin de sobrevivir frente 
a los competidores que tienen mayor experiencia en el sector.  
- Participación en el mercado. - Obtener una participación de mercado favorable frente a los 
demás competidores.    
- Recuperar la Inversión: Obtener beneficios que permitan la recuperación de nuestra 
inversión inicial. Obtener un determinado rendimiento de la inversión. 
- Costos: Que estos estén se encuentren también se encuentren acorde frente a nuestros 
costos fijos y variables.  Maximizar los beneficios a corto y largo plazo. 
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4.1.2.2- Factores Externos 
- Demanda.- Los costos pueden determinar nuestro límite inferior de los precios, mientras que el 
mercado y la demanda hacen lo mismo con el límite superior. Los consumidores equiparan el 
precio de un producto con los beneficios de poseerlo. Por este motivo, antes de fijar los 
precios, los debemos conocer la relación del público con su producto. Aquí pueden darse cuatro 
situaciones: 
✓ Competencia pura 
✓ Competencia monopólica 
✓ Competencia oligopólica 
✓ Monopolio puro 
- Competencia Directa: Una vez que conocemos los precios de la competencia y los productos 
que ofrecen, podemos utilizar esta información como punto de partida para fijar los precios. Si 
un producto es similar a otro su precio debe ser parecido, si no perderemos ventas. Si no es 
mejor que el de la competencia, tendremos que reducir el precio. Si el producto es mejor, 
podremos ponerle un precio más elevado.  
4.1.2.1- Fijación de precio  
Para la fijación de nuestro precio se han tenido en cuenta los factores internos y externos. Como 
medida de penetración en el mercado se ha decidido optar por ingresar con uno menor al de nuestra 
competencia directa el cual será de S/ 35.00 por día. En la Tabla 11 podemos observar a detalle los 





















Tabla 11: Competencia Directa e Indirecta 
 
Elaborado por la tesista 
 
5- Balance Demanda – Oferta  
5.1- Calculo de la demanda potencial insatisfecha 
No se puede calcular la demanda potencial insatisfecha puesto que no existen data real y precisa de 
las personas que cuentan con un gato y data de empresas que ofertan estos tipos de servicios. La 
empresa existente en el mercado y que oferta estos productos cuenta solo con 2 años en el 
mercado. 
5.2- Proyección de las ventas y participación de Mercado 
En la Tabla 12 mostraremos el plan estratégico de las ventas proyectadas de los servicios de 
hospedaje expresado en número de atenciones por consumo para los años 2020 al 2024, el 
porcentaje de participación a cubrir como mencionamos en el punto 3.1.5 es del 3.97%. Asimismo, 
la Tabla 13 muestra la proyección de la Tienda.  
 
Tabla 12: Plan Estratégico De Ventas - Hospedaje 
 
Elaborado por la tesista 
 
Servicio Tipo Logo Competencia Distrito Incluye Precio








La Casa de la 
Bellota










Hospedaje en Habitacion 
Simple 
S/. 35.00
PRECIOS HOSPEDAJE COMPETENCIA 
Producto 2020 2021 2022 2023 2024
Hospedajes 7,556 7,934 8,331 8,747 9,185
TOTAL (Uds.) 7,556 7,934 8,331 8,747 9,185
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Tabla 13: Plan Estratégico De Ventas – Tienda 
 
























Producto Venta diarias (Unidades) 2020 2021 2022 2023 2024
Pastillas antiparasitarias 240 252 265 278 292
Pipetas antipulgas 240 252 265 278 292
Arena para gatos bolsa 20Kg 120 126 132 139 146
Comida presentación de 2Kg 180 189 198 208 219
Comida presentación de 4Kg 120 126 132 139 146
Galletas para Gatos - bolsa 100g 180 189 198 208 219
Latas de comida para gatos x 150g 180 189 198 208 219
Hamaca para ventana 12 13 13 14 15
Cama hamaca para gatos 24 25 26 28 29
Cama plana talla XL 60 63 66 69 73
Rasguñadores Grandes 60 63 66 69 73
Rasguñadores pequeños 60 63 66 69 73
Areneros 60 63 66 69 73
Mantita polar 60 63 66 69 73
Cepillo 60 63 66 69 73
Peine 60 63 66 69 73
Juguetes para gatos 60 63 66 69 73
Collares para gatos 60 63 66 69 73
Tunel plastico largo 1.20 mts 60 63 66 69 73
Tunes plastico en forma de cruz 60 63 66 69 73
Rueda de ejercicio para gatos 12 13 13 14 15
Accesorios diversos 120 126 132 139 146
 
 




CAPITULO 2 – PLAN DE MARKETING 
1- Descripción del servicio 
El servicio consiste básicamente en noches de hospedaje y/o guardería para Gatos. partiendo de la 
elaboración de un concepto ágil e inspirador que debe permitir a los huéspedes gatunos la sensación 
de relajamiento y libre de estrés gracias al diseño interno y a los aspectos externos. El servicio se 
encuentra descrito con mayor amplitud en el punto 4.1 del presente capítulo. 
Asimismo, adicional al servicio de hospedaje aperturaremos una tienda para la venta de productos 
exclusivos para gatos en la denominada CAT- SHOP que nace de la necesidad de completar los 
requisitos para el hospedaje. 
2- Objetivos del Plan de Marketing 
2.1- Objetivos Cuantitativos: 
Los objetivos de marketing planteados se presentan en la Tabla 14 y 15. 
 
Tabla 14: Objetivos Cuantitativos del Plan de Marketing – Hospedaje 
 


















Largo plazo-Año 5 
(2024)
Ventas Totales 224,421 296,447 360,333
Cantidad de noches de Hospedaje 7,556 8,331 9,185
Ocupabilidad 70% 77% 85%
Satisfaccion de los clientes 80% 85% 90%
 
 




Tabla 15: Objetivos Cuantitativos del Plan de Marketing – Tienda 
 
Elaborado por la tesista 
 
2.2- Objetivos Cualitativos: 
a) Lograr un posicionamiento fuerte de la marca Espacio Gatuno dentro de los segmentos 
definidos.  
b) Ser considerados como la primera opción de hospedaje en los segmentos definidos.  
c) Mantener una satisfacción elevada en los clientes.  
d) Lograr la fidelización de los clientes.  
e) Ser reconocidos por brindar servicios de alta calidad.  
f) Desarrollar alianzas para tener prioridad en la elección de hospedaje. 
Para alcanzar estos objetivos se desarrolló el cronograma de actividades de marketing en el punto 
5 del presente capítulo. 
Producto Ventas diarias 2020 2021 2022 2023 2024
Pastillas antiparasitarias 4,068.00 4,484.97 4,709.22 4,944.68 5,191.91
Pipetas antipulgas 7,728.00 8,520.12 8,946.13 9,393.43 9,863.10
Arena para gatos bolsa 20Kg 5,084.75 5,605.93 5,886.23 6,180.54 6,489.57
Comida presentación de 2Kg 12,508.47 13,790.59 14,480.12 15,204.13 15,964.34
Comida presentación de 4Kg 14,745.76 16,257.20 17,070.06 17,923.57 18,819.75
Galletas para Gatos - bolsa 100g 1,830.51 2,018.14 2,119.04 2,224.99 2,336.24
Latas de comida para gatos x 150g 1,220.34 1,345.42 1,412.69 1,483.33 1,557.50
Hamaca para ventana 2,033.90 2,242.37 2,354.49 2,472.22 2,595.83
Cama hamaca para gatos 1,423.73 1,569.66 1,648.14 1,730.55 1,817.08
Cama plana talla XL 3,050.40 3,363.07 3,531.22 3,707.78 3,893.17
Rasguñadores Grandes 1,779.66 1,962.08 2,060.18 2,163.19 2,271.35
Rasguñadores pequeños 1,271.19 1,401.48 1,471.56 1,545.14 1,622.39
Areneros 3,559.32 3,924.15 4,120.36 4,326.38 4,542.70
Mantita polar 503.39 554.99 582.74 611.87 642.47
Cepillo 1,220.34 1,345.42 1,412.69 1,483.33 1,557.50
Peine 915.25 1,009.07 1,059.52 1,112.50 1,168.12
Juguetes para gatos 864.60 953.22 1,000.88 1,050.93 1,103.47
Collares para gatos 864.41 953.01 1,000.66 1,050.69 1,103.23
Tunel plastico largo 1.20 mts 2,033.90 2,242.37 2,354.49 2,472.22 2,595.83
Tunes plastico en forma de cruz 3,050.85 3,363.56 3,531.74 3,708.32 3,893.74
Rueda de ejercicio para gatos 8,135.59 8,969.49 9,417.97 9,888.86 10,383.31
Accesorios diversos 624.00 687.96 722.36 758.48 796.40
Subtotal 78,516 86,564 90,892 95,437 100,209
IGV  18% 14,133 15,582 16,361 17,179 18,038
TOTAL    S/. 92,649 102,146 107,253 112,616 118,247
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3- Formulación estratégica de marketing 
La estrategia de marketing para este plan se define a través de estrategias de segmentación y 
posicionamiento, las cuales estarán basadas en la estrategia competitiva de enfoque y la estrategia 
de crecimiento de penetración de mercado. 
3.1- Estrategia de segmentación  
La estrategia de segmentación de mercado se realizó utilizando la metodología de Kotler y Keller 
(2012) estableciendo variables descritas en la Tabla 16.  
 
Tabla 16: Segmentación de usuarios 
 
Elaborado por la tesista 
 
3.2- Estrategia de posicionamiento 
La estrategia de posicionamiento estará basada en 4 atributos diferenciales que permitirán 
establecernos de una manera fuerte en la mente de los usuarios del servicio, estos son: 
• El servicio de hospedaje partirá de un concepto ágil e inspirado en un espacio libre de estrés. 
Que sean agradables y divertidos a la vista de los dueños de mascotas.  
• Excelencia en la calidad de servicio brindada tanto por el personal de hospedaje como por 
la infraestructura, calidad de los muebles y ambientes.  
• Alto nivel de exclusividad y seguridad.  
• Precios competitivos en el mercado. 
4- Estrategias de la mezcla de marketing 
Para brindar un servicio integral de hospedaje y venta de productos exclusivos para gatos, enfocado 
a satisfacer las necesidades y expectativas de los felinos y sus dueños, se requiere de la interrelación 
Variable Segmentos 
Región geográfica Habitantes del distrito de Santiago de Surco 
Edad demográfica Entre 25 y 64 años
Género Indiferente
Nivel Socioeconomico A y B
Ocupación Indiferente
Segmentacion Conductual Realiza viajes de trabajo o vacacionales, tienen mascotas operadas, 
No puede cuidar a su mascota por mas de 24 horas.
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de los elementos estratégicos que a continuación se presentan, de acuerdo con la metodología de 
las 8 P del marketing de servicios, planteada por Lovelock y Wirtz (2009). 
4.1- Producto o Servicio 
El servicio que ofreceremos será el hospedaje y/o guardería para gatos, así como una CAT-SHOP con 
productos utilizados en el día a día para los cuidados de los felinos.  
El concepto de servicio lo definimos de acuerdo con Lovelock y Wirtz (2009), incluyendo la flor del 
servicio presentada en el Figura 1 detallando los diferentes tipos de servicios a brindar por Espacio 
Gatuno.  
 
Figura 1. La flor del Servicio 
 
Fuente: Lovelock (2009) 
 
4.1.1 Servicio esencial 
Brindaremos el servicio de cuidado del felino cuando su dueño deba cumplir compromisos que no 
le permita atender a su mascota. Cuidaremos de su alimentación, y le brindaremos servicios 
adicionales gratuitos. como son el Cepillado del pelaje, limpieza de ojos, limpieza con paños 
húmedos (si lo requieren). Trabajaremos en la adaptación del felino en el lugar con el fin de que 
pueda sentirse como en casa.  
Tendremos una tienda surtida con los principales productos utilizados en el hospedaje y que son 
exclusivos para gatos detallados en la Tabla 17.  
Horario de atención:  
Ya que entendemos que algunos felinos deben precisar de alimentación especial, el servicio también 
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será ofrecido sin alimentación, si el dueño opta por ello deberá dejar la porción diaria adecuada. El 
precio del servicio será el mismo. 
• El hospedaje- Guardería atenderá al público de lunes a viernes desde las 9:00 am hasta las 
9:00 pm y los sábados de 9:00 am a 6:00 pm, no se atenderá domingo ni feriados.  
• La atención a las mascotas serán todos los días las 24 horas del día en el hospedaje.  
4.1.2 Servicios complementarios 
- Información: Se ofrecerá por la web y redes sociales del Espacio Gatuno, personal de recepción 
y por teléfono. El dueño de la mascota podrá informarse de las características del servicio, de 
los derechos que tiene durante el tiempo de alojamiento del gato y de los servicios 
complementarios que se le brinda, sus costos y la forma de adquirirlos.  
- Reservación: El dueño de la mascota podrá realizar la reserva mediante la página web, de forma 
presencial, por llamada telefónica y correo electrónico. La cancelación de la reserva es gratuita.  
Para separar una habitación el dueño de la mascota deberá llenar la Ficha de Huésped Nuevo 
(Ver Anexo No. 7) a través de la página web o en el establecimiento, en ella se especificará los 
requisitos necesarios para que la mascota pueda hospedarse en nuestro local, asimismo los. Al 
momento del hospedaje deberá traer los requisitos originales y su DNI. 
Solo podrá acceder al lugar con esta confirmación y presentando los documentos originales al 
ingreso.  
Si la mascota ya se ha hospedado anteriormente en el local, deber llenar la Ficha de huésped 
continuo (Ver Anexo No. 8) y de la misma manera adjuntar los requisitos necesarios.  
- Pago de servicio: El dueño de la mascota determina la forma de pago, la cual puede ser en 
efectivo, pago con tarjeta de crédito. El área administrativa del hospedaje será la responsable 
de llevar el proceso de cobranza en estos casos. 
- Check-in / check-out: El huésped contará con el servicio de check-in y check-out brindado por la 
recepción, en el cual se oficializará el inicio a la llegada y la finalización a la salida, el cual debe 
cumplir 24 horas como máximo. Debe realizarse de acuerdo con el horario establecido de 
atención al público.  
- Chequeo básico: Antes de hospedarse el veterinario le realizará un chequeo básico a la mascota 
el cual incluye el pesaje. Toda la información será anotada en el anexo de formulario de ingreso. 
(Ver Anexo 7) 
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- Aplicación de antipulgas y desparasitación: siempre que el dueño de la mascota compre los 
productos en la CAT SHOP del hospedaje este será aplicado de forma gratuita a las mascotas.  
- Servicio de cepillado de pelaje: La mascota será cepillado cada día que se encuentre en el 
hospedaje. Se realizará una vez al día. Esto no tendrá costo ya que vendrá incluido en el servicio. 
- Servicio de limpieza de ojos: Se le realizará la limpieza externa de ojos diariariamente. Se 
realizará una vez al día. No tendrá costo ya que vendrá incluido en el servicio. 
- Servicio de limpieza de cuerpo con paños húmedo: Se realizará únicamente si el gato lo 
necesitara. No tendrá costo ya que vendrá incluido en el servicio. 
- Servicio de Adaptación: Todos los gatos podrán utilizar las áreas de juego y jardines. Será 
nuestra obligación trabajar en la adaptación para que no haya inconvenientes con otros felinos. 
Es necesario que se sienta libre. Las habitaciones solo servirán para descanso, alimentación y 
baño. Los gatos disfrutaran la mayor parte del día con los juegos y jardines. No tendrá costo ya 
que vendrá incluido en el servicio. 
- Servicio de envío de fotos: Diariamente enviremos una fotos o video al dueño sobre el día a día 
de la estancia de su mascota. Para ellos deberá brindarnos un e-mail o número telefónico. 
- Sala de juegos: Trabajaremos en la adaptación de los gatos brindándoles un área donde podrán 
interactuar con otros felinos, tendrán juegos que les permitan explorar, esconderse, trepar y 
descansar. Tendremos una rueda (tipo rueda de hámster) donde el gato podrá correr y 
ejercitarse 
- Patio/Jardin: Tendremos un jardín, donde nuestros visitantes podrán disfrutar del pasto, de las 
plantas, correr, esconderse y explorar. 
- Dormitorios con vistas al jardín: El 80% de las habitaciones tendrán vista al jardín, contarán con 
ventanas que permitirán al felino descansar cómodamente en una hamaca de ventana donde 
podrá disfrutar del sol y las plantas.  
Como se aprecia en las Figuras 2,3 y 4 los felinos con contarán con ambientes agradables y servicios 
adicionales que le permitirán eliminar el estrés. La figura 5 muestra el modelo que utilizaremos para 
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Tabla 17. Descripción de Productos Ofrecidos en la Tienda – CAT SHOP 
 








Caja Pipeta para gatos de 4 a 8 Kg.
Arena para gatos bolsa 20Kg Klin-kat Bolsa 20 Kg
Arena sanitaria que 100% natural que reduce 
olores y humedad
Comida presentación de 2Kg Royal Canin Bolsa de 2Kg
Royal Canin Aroma Exigente, ayuda a 
mantener en su optimo peso y tienen 
atraccion aromatica
Comida presentación de 4Kg Royal Canin Bolsa de 4Kg
Royal Canin Aroma Exigente, ayudda a 





Bolsa de 60g Galletas de recompensa. Sabores variados 
 
 




Producto Marca Presentacion Descripción Imagen 
Latas de comida Felix - Purina Lata de 0.16Kg Comida humeda para gatos. Sabores variados
Hamaca para ventana Lightton Caja Incluye accesorios y manual para armado 
Cama hamaca para gatos S/M Caja
Material: Estructura: madera
Medidas:Totales: 90x 40 x 36 cm (L x An x Al)
Cama plana - Gato Adulto S/M
Cama de micropolar
Relleno y con almohadilla para el bebé





En papel corrugado 
Tamaño: approx 41 cm de largo, 22 cm de 













Producto Marca Presentacion Descripción Imagen 
Areneros Basa - Tamaño: 50 ancho x 40 de fondo x 42 de alto
Mantita polar S/M - Material de polar medidas 1.20 x 1.40mts
Cepillo PET ZOOM - Material: aguja plástica y de acero inoxidable 
Peine Animal Planet
Medidas: 12.3x10cm/96.8G. Materia. Cerdas 
de acero inoxidable
Juguetes para gatos Hartz - Juguetes variados ( Plumillas, Ratones, otros)
Collares para gatos Croci -
Collar para gatos hecho de nylon y regulable, 
es de 1 cm de ancho. Cuenta con broche de 
liberación segura en caso de atasco
Regulable de 20 a cm. Color: Variados
Con cascabel que se puede retirar
 
 



























Producto Marca Presentacion Descripción Imagen 
Tunel plastico pequeño Flodable -
Interior de papel crunch estimula el juego del 
gato al hacer que intente pasar repetidas 
veces a través de él y ocultarse dentro.. 25 
cm diámetro x 50 cm largo
Tunes plastico en forma de cruz Flodable -
Material: tela de poliéster, felpa corta
Estilo: moderno minimalismo. ESTILO: Tipo de 
cuatro vías. Diámetro de aproximadamente 
25 cm
Rueda de ejercicio para gatos One Fast Cat
Cubiertas de rueda de cuchillas de rodillos. 
Rueda de 48 "de diámetro. Base de 34 "x 12". 
Material: Plástico reciclado.
Accesorios diversos Basa - Pala de limpieza de arena Sanitaria PVC.  
 
 




4.1.3 Servicios suplementarios de facilitación  
- Información, es importante que se detallen para el mejor entendimiento de los dueños de las 
mascotas, del servicio puntos importantes como los horarios, los precios, requisitos, 
restricciones, entre otros. 
- Toma de pedidos, las reservas se pueden realizar vía telefónica, on-line y presencial. 
- Facturación, es importante que se pueda brindar la información de los costos y otros montos 
incurridos, así como el detalle de los conceptos a facturar. 
- Pago, en este caso se debe de tener en consideración las formas de pago de los diferentes 
clientes (efectivo, tarjeta de crédito), Debe realizarse al ingreso, el pago se realizará al contado 
por todos los días que debe quedarse la mascota.  
4.1.4 Servicios suplementarios de aumento 
- Consultas (el personal de Espacio Gatuno estará altamente capacitado para brindar la 
información requerida tanto en temas propios del servicio, así como externos al hospedaje). 
- Hospitalidad (el personal siempre demostrará buena actitud y predisposición con los dueños y 
sus mascotas, para ello será capacitado y crearemos un estándar para temas como el saludo 
tanto presencial como telefónica) 
- Cuidado (realzaremos en temas como el personal, la comida, la limpieza y adaptación). 
- Excepciones (se realizarán mediante solicitudes especiales, también se trabajarán temas como 
reclamos, reembolsos, o días adicionales al servicio, no recojo de la mascota, entre otros que se 
presenten). 
4.1.5 Elección de la marca 
Para realizar la elección de la marca se realizó un análisis de las marcas que se encuentra disponible 
para el mercado peruano. Se eligió la marca “Espacio Gatuno” ya que se encuentra disponible y 
porque muestra los siguientes beneficios.  
- Es de fácil recordación. 
- Representa lo que queremos ofrecer ya que son espacios donde el gato puede liberar el estrés. 
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El Slogan es “Cuidarlos con amor, es nuestro compromiso” 
Nuestro Logo será como el mostramos en la Figura 6: 
Figura 6: Logo “Espacio Gatuno” 
 
Elaborado por la tesista 
4.2- Precio:  
Para la fijación del precio partiremos de acuerdo con los precios de la competencia que ya opera en 
el mercado. Como se aprecia en el estudio de precios de mercado realizado en la Tabla 18.  
 
Tabla 18. Análisis de precios de la Competencia 
 
Elaborado por la tesista 
 
Servicio Competencia Distrito Incluye Precio






La Casa de la 
Bellota
Lurin Solo cuidado S/. 30.00
Guarderia Miau 
Miau





Hospedaje en Habitacion 
Simple 
S/. 35.00
PRECIOS HOSPEDAJE COMPETENCIA 
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Solo “Gatuario” ofrece el producto similar al nuestro es por ello que como medida introductoria 
vamos a ofrecerlo en 35 soles. Las otras competencias formales y no formales ofrecen el servicio sin 
alimentación y arena sanitaria por lo cual el dueño de la mascota debe llevar la cantidad necesaria 
para los días de hospedaje.   
4.3- Promoción: 
La estrategia promocional tendrá dos puntos fuertes, la publicidad y la promoción de ventas basadas 
en estrategias “push” detallada por Kotler y Keller (2012). 
4.3.1 Publicidad 
Para la siguiente sección es importante señalar que las siguientes estrategias publicitarias están 
dirigidas al medio local. Se utilizarán 4 mecanismos permanentes. 
4.3.1.1 Web y Redes sociales:   
Actualización del diseño web y en redes sociales, en un primer momento para dar a conocer el 
hospedaje, en un segundo momento para posicionar la marca, y en un tercer momento para reforzar 
el posicionamiento y reforzar la imagen, además se comunicará las diferentes estrategias 
promocionales corporativas a prestar. 
a. Trabajaremos en textos que capten la atención del lector para animarlos a que visiten 
nuestras instalaciones, donde podrán encontrar una tienda con productos variados y la 
mejor atención para su mascota.  
b. Los mensajes y/o comentarios dirigidos por nuestras redes y/o web serán atendidas en 
brevedad posible y de forma amable y respondiendo las dudas de cada consulta. 
c. Trabajaremos con una página web, fanpage de Facebook e Instagram, nuestra 
publicidad al inicio estará abocado en estas redes. Todas serán actualizadas de manera 
constante y revisadas por nuestro comunity manager.  
d. Realizaremos campañas para que más personas puedan seguirnos y sugerir a más 
personas mediante el sorteo de productos.  
e. Enviaremos mensajes contantes sobre nuestras promociones y consejos sobre el 
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Figura 7: Diseño de Pagina de Facebook – Espacio Gatuno 
 
Elaborado por la tesista 
 
                Figura 8: Diseño de Pagina de Instagram – Espacio Gatuno 
 
Elaborado por la tesista 
 
 




4.3.1.2 Relaciones publicas 
Trabajaremos en las relaciones públicas, contrataremos los servicios de un Relacionista Público (PR) 
para difusión de nuestro hospedaje y tienda en diferentes medios, sobre todo medios informáticos.  
Estos podrán ser mostrados como noticias, sugerencias, entrevistas a nuestros representantes y 
otros.  




Realizaremos visitas y alianzas con veterinarias cercanas a fin de que puedan recomendar nuestros 
servicios y nosotros haremos lo mismo con nuestros clientes. La Figura 10 es el diseño de nuestra 
tarjeta de presentación el cual será entregado a nuestros clientes para una posterior comunicación.  
La Figura 11 y 12 muestra el diseño de nuestras hojas y sobres membretados que serán entregados 
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Figura 10: Tarjeta de presentación “Espacio Gatuno” 
 
Elaborado por la tesista 
 
Figura 11: Formato Hoja membretada “Espacio Gatuno” 
 
Elaborado por la tesista 
Figura 12: Formato Sobre manila membretado “Espacio Gatuno” 
 
Elaborado por la tesista 
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4.3.1.4 Participación en Eventos 
Participaremos en eventos que tengan que ver con nuestro sector, asistiremos a ferias y 
trabajaremos de la mano son asociaciones que promuevan el cuidado de las mascotas.  
4.3.2- Posibles actividades de marketing y ventas desde el inicio: 
Publicidad directa: 
Adicional a la publicidad directa que realizaremos por los medios electrónicos, realizaremos 
Volanteos con flyers de nuestro servicio en los lugares con mayor afluencia de público (Figura 13) 
En la Tabla 19 podemos observar los lugares donde se realizará la publicidad directa de nuestro 
servicio. Asimismo, se detalla la dirección de los establecimientos 
 
Tabla 19: Lugares para realización de publicidad directa “Espacio Gatuno” 
Lugar Dirección 
Universidad Ricardo Palma Av. Alfredo Benavides 5440, Santiago de Surco 
Instituto Británico  Av. Caminos del Inca 3581, Santiago de Surco 
Municipalidad de Surco Av. Monte de los Olivos 592, Santiago de Surco 
Parque de Amistad Av. Caminos del Inca 33, Santiago de Surco 
Centro comercial Chacarilla Av. Primavera 264, Santiago de Surco 
Estaciones de tren Estación Jorge Chávez y Cabitos 
Centro Comercial El Polo  El Polo 670, Santiago de Surco 
Elaborado por la tesista 
 
Figura 13: Flyer para publicidad directa “Espacio Gatuno” 
 
Elaborado por la tesista 
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4.4- Plaza:  
La distribución del servicio de hospedaje se realiza a través de los siguientes elementos 
interrelacionados: 
- Flujo del servicio: El servicio de hospedaje se prestará exclusivamente en las instalaciones de 
Espacio Gatuno. 
- Flujo de información y promoción: Como se ha informado en el punto 4.1.2 del presente 
capítulo, el flujo de información se realizará directamente entre el dueño del gato y el 
hospedaje, a través de la página web, teléfono o correo electrónico y de forma presencial.  
- Flujo de negociación: Se realizará con los cliente y alianzas con empresas relacionadas 
(Veterinarias, clínicas, albergues y otros). 
4.5 Proceso 
Las estrategias del proceso se encuentran detalladas en el capítulo 3, en el punto 16 del plan de 
negocios.  
4.6 Entorno físico 
El entorno físico está basado en los ambientes y la experiencia que percibe el dueño de la mascota 
al ingresar a nuestro hospedaje. Proponemos cumplir sus expectativas mostrándoles un ambiente 
agradable, libre de estrés, seguro, limpio, que muestre que la estadía de su mascota en nuestro 
hospedaje sean unas vacaciones.  
4.6.1 Entorno físico esencial 
Este entorno lo comprende la infraestructura del hospedaje, el cual está diseñado con un modelo 
de confort y libre de estrés. Los ambientes están destinados a que los felinos desarrollen su lado 
explorador. El diseño de nuestros ambientes esta detallado en el capítulo 3 punto 20.  
4.6.2 Entorno físico periférico 
Se ha escogido este lugar debido a que se encuentra en una de las avenidas principales de Santiago 
de surco, Como lo Caminos del Inca. Asimismo, está situado en una Zona céntrica, que colinda con 
establecimientos de gran afluencia como: Colegio Trilce, Instituto Británico, paradero Bolichera de 
la Av. Tomas Marzano, Restaurants, la Panamericana Sur, Parque, entre otros. 
Nuestro hospedaje está ubicado en la cuadra 33 de la Avenida Caminos del Inca.  
 
 




Estas estrategias que se enfocan al personal están detalladas en el capítulo 4, el cual habla acerca 
dl perfil , competencias y funciones del personal de Espacio Gatuno.  
4.8 Productividad y calidad 
Las estrategias enfocadas a la productividad y calidad del servicio se encuentran detalladas en el 
Plan de Operaciones del Capítulo 4 punto 8. 
5. Cronograma de actividades 
Las actividades planeadas durante el periodo pre-operativo y el primer año de operación del 
hospedaje y tienda y para cumplir con los objetivos cualitativos de marketing planteados en el punto 
2 se presentan en la Tabla 20. 
 
Tabla 20: Cronograma de actividades - Plan de Marketing 
 
Elaborado por la tesista 
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Elaboracion del Merchandising para 
promocion incial X X
2 Promocion en calles cercanas
X X X
3
Elaboracion de pagina web y 
Fanpage X X X
4
Suscripcion en busquedas de Google 
y Google Ads X X
5
Contratar los servicios de un 
Relacionista Publico (PR) X X
6
Realizar presentación del hospedaje 
y tienda en medios de comunicación 
virtuales (mediante el PR) X X X
7 Inauguracion del Hospedaje y tienda
X X X
8 Promocion en Web y Fanpage
9
Elaboracion de articulos 
promocionales X X X
10 Realizar alianzas con veterinarias
X X X
11
Visitar o participar en evenctos del 
sector X X X X X X
12 Realizar encuesta de satisfaccion 
X X X
Objetivos cualitativos




















CAPITULO 3 – PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 
1- Visión y Misión del negocio, objetivos estratégicos y grupos de interés: 
1.1- Visión 
Ser la primera opción en la mente de las personas para cuidar y encontrar productos exclusivos para 
sus hijos gatunos. 
1.2- Misión 
Brindar servicios y productos enfocados en la calidad y exclusividad, atendiendo todas las 
necesidades de nuestros amigos gatunos y de sus dueños. 
1.3- Objetivos 
1.3.1- Objetivos de Rentabilidad 
- Lograr una rentabilidad superior al 20% cada año.  
- Alcanzar la recuperación del capital en el primer año de inicio de operaciones.   
1.3.2- Objetivos de Crecimiento 
- Alcanzar una tasa de ocupabilidad del hospedaje en promedio mínimo de 70% durante los 
primeros años y mantenerlo en 85% a partir del 5to año. 
1.3.2- Objetivos de supervivencia 
- Obtener un nivel de satisfacción de los dueños de las mascotas mínimo 80% mínimo el primer 
año y mantenerla mínimo en 90%.  
- Obtener un clima laboral con los empleados mínimo de 70% los primeros años y mantenerlo en 
80% a partir del 5to año.  
2. FODA 
2.1- Fortalezas 
- Ubicación estratégica del hospedaje: El local se encuentra ubicado en una de las avenidas 
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principales del distrito, Caminos del Inca. Estamos ubicados cerca a Av. Tomas Marzano y la 
Panamericana Surco, lo cual facilita el acceso a nuestros clientes. Asimismo, la zona es 
comercial, cerca tenemos restaurants, colegios, universidad, un hospital, entre otros.   
- Local es de propiedad familiar: El local pertenece a los padres de la tesista lo cual permite 
obtener un bajo en la renta. Asimismo, se pueden realizar las modificaciones para adecuar el 
local según las previsiones.  
- Servicios de alta calidad: Todos los servicios tendrán como prioridad la altísima calidad, desde 
la comida, la arena sanitaria, la atención, ambientes, entre otros.  
- Alianzas con empresas del rubro: El plan se prevé iniciar con alianzas de empresas que 
promocione nuestro servicio, así como albergues y otros.  
- Infraestructura moderna: El local tendrá un diseño moderno, ambientado pensando 
únicamente en los gatos. Desde los colores hasta cada diseño de ambiente estará enfocado en 
brindar comfort libre de estrés.  
2.2- Oportunidades  
- Preferencia de las personas por los gatos: Como lo vimos en el estudio de mercado, el aumento 
en la preferencia por los gatos en nuestro país va en aumentos, últimas encuestas y redes 
sociales que no hace más que demostrarlo. 
- Sector se encuentra desatendido: Como bien lo indica la doctora de Gatuario, este sector se 
encuentra desatendido y es que a pesar de que la preferencia por los gatos va en aumentos aun 
el país es considerado un país perruno.  
- Distritos con gran número de público al cual nos enfocamos: Santiago de surco es un distrito en 
cuales podemos encontrar gran cantidad de personas a los cuales va dirigido nuestro servicio. 
Según nuestra investigación de mercado el 79.1% pertenecen a estos NSE´s. 
- Incremento de personas que deciden viajar: Viajar para los peruanos se ha convertido en algo 
más frecuente y es que las cifras de salidas de peruanos residentes lo demuestran (Gráfico 5) 
- Leyes que regulan el maltrato animal: Ley de protección y bienestar animal - LEY - N° 30407, 
busca mejorar el trato para los animales y es que la crueldad, el abandono y muerte de los 
animales doméstico o silvestres se encuentran penalizados en esta ley.  
- Ley que regulan a la microempresa: Con el fin de impulsar el crecimiento para nuevos 
emprendedores el gobierno crea leyes que le permitan generar menos gastos ya sea en el pago 
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de impuesto o pagos al personal. Estas leyes son las siguientes: 
o Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, cuya 
vigencia ha sido prorrogada durante 3 años en virtud de la Ley N.° 30056, Ley que modifica 
diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento 
empresarial (El Peruano, . 
- Avance de la tecnología y medios digitales. 
2.3- Debilidades 
- Nuevos en el mercado: Al ser nuevos en el mercado tendremos que hacer mayores esfuerzos 
para ser una marca reconocida.  
- Primer emprendimiento del inversionista: La falta de experiencia muchas veces juega en contra, 
es por lo que consideramos esto como una debilidad. 
- Financiamiento del plan: Es necesario recurrir a un financiamiento externo el cual puede genera 
gastos que disminuyen nuestra rentabilidad.  
2.4- Amenazas  
- Tasas de interés elevadas en préstamos: Al ser una empresa nueva las tasas por prestamos son 
más elevadas ya que el riesgo es mayor. 
- Incursión de nuevos competidores: Al ser una tendencia esto abre puertas a nuevos 
emprendedores. 
- Inseguridad ciudadana: La inseguridad ciudadana se vuelve cada vez más difícil de combatir, es 
por lo que nos podría generar gastos que tendríamos que asumir. 
- Economía inestable del país: La situación económica del país es un punto muy importante y es 
que según la publicación del comercio las expectativas de crecimiento para el 2019 se redujeron, 
la publicación cita lo siguiente: “Los analistas económicos disminuyeron de 3,5% (mayo) a 3,2% 
su estimado de crecimiento del PBI peruano para el 2019. Esta cifra ya había sido reducida en la 
encuesta de abril, cuando los analistas esperaban un crecimiento de 3,8% para el cierre del año”. 
- Creencias de las personas por los gatos: Existen diferentes creencias y supersticiones erróneas 
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3. Matriz FODA cruzado – Estrategias 
A continuación, la Tabla 21 detalla las estrategias que podemos obtener frente al análisis de 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y amenazas referidos a plan.  
 
Tabla 21. Matriz FODA cruzado - Estrategias 
 










F1 -        Ubicación estratégica del hospedaje D1 -        Nuevos en el mercado
F2 -        Local es de propiedad familiar D2 -        Primer emprendimiento de la inversionista
F3 -        Servicios de alta calidad D3 -        Financiamiento del plan
F4 -        Alianzas con empresas del rubro
F5 -        Infraestructura moderna
O1 -        Preferencia de las personas por los gatos
E1 - Utilizar nuestra ubicación estrategia para 
promocionar mejor nuestro producto al fin 
de llegar a mas clientes.(F1, O3)
E7
O2 -        Sector se encuentra desatendido
E2 - Utilizar los recursos internos y 
tecnologicos para garantizar nuestra 
calidad de servicio. (F3, F5, O6)
O3 -        Distritos con gran número de enfoque
E3 - Tener comunicación cercana con 
nuestros clientes y empresas aliadas 
mediante el uso de medios tecnologicos 
(F4, O5)
E8 - Aprovechar los medios digitales a fin de 
obtener mejores propuestas y mejor 
informacion acerca del servicio y las 
necesidades de los clientes. (O6,D2)
O4 -        Incremento de personas que deciden viajar
E4 E9
O5 -        Leyes que regulan el maltrato animal
O6 -        Leyes que regulan a las microempresas E5 E10
O6 -        Avance de la tecnología y medios digitales.
A1 -        Tasas de interés elevadas en prestamos E11 E13
A2 -        incursión de nuevos competidores
A3 -        Inseguridad ciudadana
A4 -        Economía inestable del país
E12 E14
A5 -        Creencias de las personas por los gatos.
- Soportar el financiamiento mediante la 
obtencion dde nuevos clientes que esten 
dipuestos y que necesiten nuestro 
servicio.(D1,O1,O3)
-Aprovechar leyes que regulan a la 
microempresa que nos benefician a fin de 
poder superar obstaculos de ser nuevos en el 
mercado. (O6,D1)
- Dar a conocer nuestros servicios de alta 
calidad a fin de que las personas conozcan 
nuesTra propuesta de valor a fin de opten 
por nosotros como primera opcion en 
calidad y seguridad. (F1,F5, A2, A3)
- Utilizar nuestras alianzas con otras 
empresas, asi como nuestras fortalezas de 
calidad, infraestructura ubicación para 
hacer frente a posibles negativas 
situaciones financieras 
(OF1,F2,F3,F4,F5,A3,A4)
- Utilizar el financiamiento bancario y capital 
de trabajo  a fin de crear un local moderno y 
con personal de alta calidad, que atraiga a 
nuestros clientes y los fidelice con nosotros 
(D1,A2)
- Debido a que es el primer emprendimiento 
del inversionista aprovechar leyes permitan 






Estrategias ofensivas FO Estrategias Reactivas DO
Estrategias adaptivas FA
- Generar un ambiente de seguridad y 
comfort, con servicios de alta calidad que 
satisfaga las necesidades de nuestros 
clientes. (F3, F5, O1, O2, O4)
- Aprovechar que el sector se encuentra 
desatentido y que existe gran nmero que 
necesitan nuestro servicio para hacer llegar 
nuestro servicio y cumplir con los 
requerimientos de las personas. 
(O1,O2,O3,O4,D1)
- Crear un local con infraestructura 
moderna a fin de que nuestros clientes 












CAPITULO 4 – GERENCIA Y ORGANIZACIÓN: 
1- Nombre del negocio: 
La razón social de la empresa será, Espacio Gatuno SAC y el nombre comercial “Espacio Gatuno”.  
ello debido a que nuestra razón de ser en el negocio será brindarle espacios agradables al felino, 
donde tenga espacios de libre de estrés y su dueño pueda cumplir sus compromisos de viaje u otros 
sin preocupaciones por los cuidados a mascota.   
2- Propietarios: 
En la Tabla 22 se detalla los datos de la tesista, acerca de su profesión y experiencia profesional.  
 
Tabla 22: Descripción del propietario 
Nombre y apellidos Código Profesión  Experiencia 
Marianela Ricasca 
Laurel 




contable y financiero.  
Elaborado por la tesista 
3- Bancos:  
Para la toma de decisión acerca de la inversión comparemos tasas de diferentes entidades. En la 
Tabla 23 se muestra las entidades financieras a comparar, la tasa varía de acuerdo con el monto y 
el plazo del crédito a prestar. Las tasas van desde el 20.5% en el Banco de Crédito y al 100%, para 
ver más detalles sobre las tazas (véase el Anexo No. 9).  
 
Tabla 23: Comparación de productos y tasas bancarias 
Banco TEA  
Banco de Crédito 20.5% 
Mibanco 14.57% a 90.12 % 
Banco Pichincha 14.45% a 100.00% 
Caja Piura 45.08% a 99.00% 
   Fuente: Pagina web de Entidades financieras 
Elaborado por la tesista 
 
Asimismo, también tendremos en cuenta la opción de trabajar con COFIDE. 
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Cofide – Apoyo a la Mype 
Promotor de financiamiento y desarrollo de la Mypes, así como de las entidades microfinancieras. 
En tal sentido, se ha desarrollado estrategias para su crecimiento, así como una oferta de productos 
y servicios financieros que permitan atender los requerimientos específicos del sector, con la 
finalidad de lograr negocios más productivos, competitivos y activos en el sistema financiero 
nacional. Apoyo a la MYPE mediante la intermediación financiera, pues como banco de segundo 
piso, canalizan recursos a través de las instituciones financieras intermediarias (IFI) que tienen por 
beneficiario final, proveer de recursos a las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, apoyamos 
su crecimiento y buscamos la reducción de barreras de acceso al financiamiento, a través de la 
administración de fideicomisos y comisiones de confianza. (Web COFIDE) 
4- Tipo de Sociedad: 
El presente plan pretende realizarse mediante el tipo de EIRL, debido a que solo cuenta con un 
inversionista, para cual utilizaremos el modelo de minuta difundido en la página de SUNARP. (Véase 
Anexo No.10) 
Para mayor detalle sobre el tipo de empresa a optar la SUNARP refiere lo siguiente: La empresa 
individual Una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) se constituye por la decisión 
de una sola persona para el desarrollo exclusivo de actividades económicas de pequeña empresa. 
La escritura pública de la EIRL, según información de SUNARP deberá contemplar lo siguiente: 
- El nombre, nacionalidad, estado civil, nombre del cónyuge (si fuera casado) y domicilio del 
titular (otorgante). 
- La voluntad del titular de constituir la empresa y de efectuar sus aportes. 
- Domicilio de la empresa. 
- Una denominación que permita individualizarla, seguida de las palabras ‘Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada’ o de las siglas ‘EIRL’, no pudiendo adoptar una denominación igual a 
la de otra persona jurídica preexistente o un nombre que cuente con reserva de preferencia 
registral. 
- El objeto social debe señalar clara y precisamente los negocios y operaciones que lo constituyen. 
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En la Tabla 24 se muestra el proceso y costos para la constitución de la empresa. Asimismo, indica 
el lugar donde debe realizar el trámite y el tiempo que nos tomará cada una de estas gestiones, los 
cuales van desde minutos para la búsqueda de nombre y plazos de hasta 30 días para la obtención 
de licencia de funcionamiento y/o registro de marca entre otros.  
Tabla 24: Trámites y costos para constitución 
 
Elaborado por la tesista 
4.1- Organigrama 
En la Figura 14 podemos apreciar el organigrama el cual está constituido por 6 personas. El cargo de 
gerente general será ocupado por la persona que está realizando el plan, la cual cumplirá funciones 
de administradora. Asimismo, tendrá a su cargo a un Veterinario, un asistente de ventas (Comunity 
manager) y un asistente administrativo el cual también hará las funciones de recepción.  El 
veterinario contará con dos asistentes los cuales lo apoyaran en las tardes y noches.  
Figura 14: Organigrama de Espacio Gatuno 
 
Elaborado por la tesista 
TRAMITE INTITUCION TIEMPO COSTO
Búsqueda de Nombre SUNARP 20 a 30 minutos S/5.00
Reserva de nombre SUNARP 1 DIA s/ 20.00
Minuta de constitución SUNARP 30 DIAS S/300.00
Escritura publica SUNARP 30 días S/90.00
Inscripción de escritura SUNARP 1 día S/0.00
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5- Estructura salarial: 
En la Tabla 25 engloba la estructura salarial de Espacio Gatuno, así como el cargo que se le asignará, 
la calificación que necesita cada uno de ellos, la denominación del cargo y la cantidad de personas 
que se requerirán para su funcionamiento. El cuadro engloba todo el personal tanto como 
trabajadores administrativos, de ventas y operativos. 
 
Tabla 25: Estructura Salarial de Espacio Gatuno 
















Asistente de ventas - 
Comunity Manager 
1 Asistente Estudiante, egresado 






1 Asistente Estudiante, Bachiller 
y/o en Administración 
S/930.00 







1 asistente Estudiante de 
veterinaria (últimos 
ciclos) / Egresado en 
Medicina Veterinaria 




1 asistente Estudiante de 
veterinaria (últimos 
ciclos) / Egresado en 
Medicina Veterinaria 
S/    1,000.00 
Elaborado por la tesista 
 
6- Descripción de los cargos: 
- Gerente General:  
Responsable por la dirección, administración y gestión del negocio, establecerá las políticas 
generales que regirán a la organización. Desarrollará y definirá los objetivos de la organización. 
Planifica el crecimiento de la empresa a corto, mediano y largo plazo. Además, presenta a los 
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accionistas los estados financieros, el presupuesto, programas de trabajo y demás obligaciones que 
se requiera. 
En la Tabla 26 podemos ver específicamente el perfil la competencia y funciones del Gerente 
general, que va orientado a resultados y visión de negocios.  
 
Tabla 26: Perfil, competencias y funciones del Gerente General 
 
Elaborado por la tesista 
 
 
- Médico Veterinario:  
Responsable de operaciones, se encargará de la atención y monitoreo diario de las áreas y mascotas. 
Asimismo, manejará las historias clínicas y seguimientos. Tendrá trató directo con los clientes. 
La Tabla 27 podemos ver específicamente el perfil la competencia y funciones del médico 











Visión de Negocios Se encargará del pago de planillas.
Bachiller y/o Licenciado 
en Administración de 
Negocios
Orientación a resultados. Ejercer la representación legal de la empresa, con las
facultades que la ley le confiere.
Planificación estratégica Supervisar controlar las funciones generales y específicas
de cada una de las áreas que conforman la empresa.
Liderazgo, Comunicación 
efectiva a todo nivel
Aprueba y dirige el desarrollo de las actividades de las
diferentes áreas del trabajo que conforman la empresa.
Negociación Administrar los recursos humanos, materiales,
económicos, y financieros de la empresa
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Tabla 27: Perfil, competencias y funciones del Médico Veterinario 
 
Elaborado por la tesista 
 
- Asistente de Veterinario:  
Responsable del cuidado diario de las mascotas, se encargará de brindar la alimentación y limpieza 
diaria, así como 
La Tabla 28 podemos ver específicamente el perfil la competencia y funciones del asistente de 
veterinario que va orientado a la promoción del bienestar del animal.  
 
Tabla 28: Perfil, competencias y funciones del Asistente de veterinario 
 
Elaborado por la tesista 




bienestar animal  
Aplica los cuidados y medidas para mantener la 





Protección de los 
productos de origen 
animal 
Evalúa el almacenamiento de los productos 




Supervisar controlar y monitorea las diferentes 
áreas orientadas a operaciones. 
 Alimentación y 
Nutrición 
 
Elabora dietas que maximice el beneficio 
económico cuidando el bienestar del animal en 
diferentes etapas. 
 Comunicación oral y 
Escrita 
 
Administrar los recursos humanos y materiales de 
la empresa. Interactúa con los clientes. 
 
 






Aplica los cuidados y medidas para 




Es responsable del cuidado de las 













Es responsable de mantener el cuidado 
de los alimentos y arena sanitaria 




Controla la administración de la dieta 
diaria de las mascotas. 
 Comunicación 
oral y Escrita 
 
Interactúa online con el cliente 
brindando información diaria 








- Asistente de ventas (Comunity mánager): 
El trabajo del Social Media Manager implica desarrollar competencias en dos grandes áreas: la 
técnica y la creativa. Interactuará con los clientes mediante las diferentes plataformas virtuales.  
La Tabla 29 podemos ver específicamente el perfil la competencia y funciones del Comunity 
Manager que va orientado en la Creatividad y habilidades técnicas. 
 
Tabla 29: Perfil, Competencias y funciones del Asistente de Ventas  
 
Elaborado por la tesista 
 
 
7- Responsabilidad Social de la empresa 
 
La responsabilidad social de la empresa son las siguientes: 
- Concientización de tener mascotas: 
Impulsaremos el bienestar de todo tipo de animales y muy especialmente de los gatos ya 
que entendemos que son animales que la sociedad aun no acepta al 100%. Promovemos y 
reforzamos el bienestar animal a través de nuestras diferentes plataformas con el objetivo 
de concientizar a las personas sobre la importancia de tenerla. Promoveremos tips para su 
cuidado y alimentación a través de nuestras diversas plataformas. 
 
- Apoyo a la comunidad 





Debe alinear la estrategia SEO dentro 
del Plan Digital de Mercadeo. 
Optimizar el contenido de la 
plataforma. Interactúa con los clientes 
a través de las plataformas y conecta 
con ellos. Representará la marca 
Estudiante 
(últimos ciclos) 






Creatividad Se encargará del diseño de las 
publicaciones en las diferentes 
plataformas. Acompañará los 
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Para nosotros es importante apoyar las causas que se esfuerzan por hacer la diferencia, es 
por ello que apoyaremos a la organización de Ayuda “Huellitas de Arena” en Villa el 
Salvador. Participaremos en sus campañas y destinaremos una cantidad de alimentos para 
gatos mensualmente. Asimismo, en el caso que tuviéramos algún inconveniente con el 
recojo de nuestros huéspedes, valga decir que sus dueños no regresaran por ellos, 
trabajaremos en conjunto con esta organización para ofrecerle un nuevo hogar al felino. 
Este punto estará estipulado en la ficha que se llena en la inscripción.  
 
8- Gastos Operativos: 
8.1- Gastos Administrativos 
La Tabla 29 se muestra el detallado de todos los gastos administrativos a realizarse en el plan, que 
incluyen: alquiler, servicios básicos y sueldos de personal. Asimismo, establece el monto a gastar 
por cada concepto. Existen algunos Ítems que están considerado un porcentaje como gastos 
administrativos y otros como Costos indirectos de Servicio, los mismos están detallados en la 
columna “Detalle del Gasto” en la Tabla 30. 
 
Tabla 30: Gastos de Administración 
Concepto Valor Frecuencia Detalle del Gasto 
Sueldos 2,530 mensual Sueldo de 2 trabajadores (Gerente y recepcionista) 
Seguro de salud 30 mensual Seguro de 2 trabajadores (Gerente y recepcionista) 
Energía eléctrica 30 mensual Solo se considera el 23% del total, el 77% se considera en CIS
1 
Agua potable 20 mensual Solo se considera el 50% del total, el 50% se considera en CIS 
Dúo teléfono 58 mensual El total se considera como gasto administrativo 
Alquiler de local 200 mensual Solo se considera el 13% del total, el 87% se considera en CIF 
Suministros oficina 50 mensual El total se considera como gasto administrativo 
Materiales de limpieza 150 mensual El total se considera como gasto administrativo 
Mantenimiento de cámaras 20 mensual El total se considera como gasto administrativo 
Seguro de local 29 mensual El total se considera como gasto administrativo 
Servicio de vigilancia 850 mensual El total se considera como gasto administrativo 
Servicio contable 250 mensual El total se considera como gasto administrativo 
Servicio de limpieza 500 mensual El total se considera como gasto administrativo 
TOTAL   S/. 4,717.41    
Elaborado por la tesista 
 
1 CIS: Costos Indirectos de Servicio 
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8.1- Gastos de ventas: 
 
La Tabla 31 muestra el detallado de todos los gastos de ventas a realizarse en el plan, que incluyen 
sueldo del asistente de, seguro de salud publicidad, correo electrónico, redes sociales. Asimismo, 
estable el monto a gastar por cada ITEM.  
 
Tabla 31: Gastos de Ventas 
Detalle Valor Frecuencia 
 
Detalle del Gasto 
Sueldo 1,200 mensual 
 
Sueldo de asistente de ventas 
Seguro de Salud 15 mensual 
 
Seguro de Asistente de ventas 
Publicidad / Web Redes Sociales 1,000 mensual 
 
Gastos detallados en la Tabla 31 
TOTAL   S/. 2,215.00   
 
Elaborado por la tesista 
 
El Ítem de publicidad mostrado en la Tabla 32 esta subdivido en la realización de merchandising, así 
como imantadas, volantes y/o lapiceros. Se incluye también el pago de un relacionista público (PR) 
y las publicaciones en redes sociales 
 
Tabla 32: Gastos de publicidad 
Detalle Valor Frecuencia 
Web / Redes sociales 400 mensual 
Merchandising/Artículos promocionales 100 mensual 
Relacionista Publico 500 mensual 
TOTAL   S/ 1,000.00 mensual 
Elaborado por la tesista 
 
9- Políticas del Negocio 
9.1- Política de precios:  
El costo establecido para este servicio se ha determinado para los 5 años como lo muestra la Tabla 
33, la tasa de crecimiento está determinada por el ritmo de crecimiento del PBI de 4% más un 1% 
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por consideración de la tesista. El precio establecido es de S/35.00 para el primer año, el cual incluye 
los servicios descritos en el Capítulo 2, este precio se variará los días feriados los cuales aumentarán 
en S/5.00 más por día.  
Tabla 33: Costo del Servicio de Hospedaje 
 
Elaborado por la tesista 
 
9.2- Política de descuentos: 
- Nuestro precio real es de S/ 40.00 por atención del primer año, por los cual tendremos 
oportunidad de ofrecer descuentos hasta llegar a S/35.00 por atención durante el primer año 
que es con el que se ha realizado los costos.  
- De la misma forma teniendo el precio base de S/ 40.00, se ofrecerá descuento por hermanos: 
es decir si el dueño trae dos o más gatos, el precio para ello llegará a S/35.00 por atención.  
- Aplicaremos descuentos para nuestro personal del 30% del precio base del primer año.  
Los descuentos no serán acumulables es por lo que debe optarse solo por uno al momento del 
ingreso. 
10-  Métodos de pago: 
Los métodos de pago podrán ser en efectivo y/o con tarjeta. Para ello trabajaremos con POS. 
 
Los días de hospedaje deben ser pagados por adelantado. En el caso que el dueño decida 
extenderlos, deberá comunicarse con nosotros y realizar la transferencia a nuestra cuenta 
corriente.  
 
11- Política de personal: 
Las políticas para el personal serán las siguientes: 
 
- Políticas de contratación de personal:  Las políticas de contratación deben regirse de acuerdo 
Detalle 2018 2019 2020 2021 2022
Materiales 13,261 14,620 16,118 17,770 19,592
Mano de Obra 41,700 43,785 45,974 48,273 50,687
Costos Ind. Servicios 16,865 17,263 18,107 18,992 19,922
Costo de servicios 71,826 75,668 80,199 85,036 90,200
Unidades producidas 7,556 7,934 8,331 8,747 9,185
Costo unitario 9.51 9.54 9.63 9.72 9.82
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con la necesidad del puesto y a las competencias que se han establecido. 
- Políticas de vacaciones: Las vacaciones se asignarán de acuerdo con la ley de microepresas, en 
nuestro caso serán 15 días por año cumplido. Deberán coordinarse con el jefe inmediato 
superior a fin de que las funciones no se vean afectadas.  
- Políticas de sueldo: Los sueldos están establecidos para cada trabajador según el cargo que se 
ocupe y el pago será efectuado el último día del mes.  
- Políticas de descuentos al personal: Si el personal necesitara traer su mascota tendrá beneficio 
del 30% en hospedaje, la mascota deberá estar registrada con nosotros y deberá presentar los 
mismos requisitos que el público en general.  
- Política de beneficios sociales: Los pagos de beneficios sociales serán efectuados de acuerdo 
con lo establecido a ley. Estaremos regidos bajo la ley de microempresas.  
12- Seguros:  
- Seguro social para los trabajadores 
El seguro para los trabajadores será el establecido por el estado. Al ser registrada como 
microempresa todos serán afiliados al Sistema Integral de Salud – SIS, según lo indica la ley de la 
microempresa la cual se adjunta en el Anexo 11. 
- Seguro para el local:  
El local comercial será asegurado contra Robo e incendios. Para ellos se pagará una prima anual 
según lo estipula la proforma multirriesgo del Anexo No. 12. 
13- Desarrollo del negocio 
14- Tamaño del negocio: 
La capacidad instalada de nuestro hospedaje será de 30 habitaciones. Lo que quiere decir que 
mensualmente nuestro máximo de atención será de 900 ya que atenderemos todos los días de lunes 
a domingo.  
15- Localización del negocio: 
15.1- Macrolocalización:  
 
Como se aprecia en la Tabla 34, el ponderado de la macro localización en Santiago de Surco proyecta 
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un 3.70 superior al 3.10 de Miraflores y 3.00 de La Molina, por lo cual es conveniente ubicar el 
negocio en Santiago de Surco, esto debido al factor determinante del precio del alquiler, ya que este 
es un punto que nos permitirá reducir costos.  
 
Tabla 34: Macrolocalización 
FACTORES PONDERACION Surco La Molina Miraflores 
 
Aspectos culturales y 
sociales 
0.30 4 1.20 4 1.20 4 1.20 
Público objetivo 0.30 4 1.20 4 1.20 4 1.20 
Inversión Alquiler 0.30 4 1.20 1 0.30 1 0.30 
Licencias, Impuestos 
municipales 
0.10 2 0.10 3 0.30 4 0.40 
TOTALES 1.00  3.70  3.00  3.10 




Tabla 35: Microlocalizaciòn 
Ubicación Av. Caminos del Inca 3355 - Santiago de Surco 
Telefono / Whats-app 570-001 / 993740794 
E-mail / Web reservas@espaciogatuno.com / www.espaciogatuno.com  
Relación equilibrio de precio-calidad Propiedad familiar del inversor el precio del alquiler puede ser 
maleable y el local esta acondicionado para negocio. 
Revisión del entorno inmediato: 
vecinos no deseados y negocios 
anclas. 
No se detectaron vecinos indeseables. 
Negocios cercanos: Colegio Trilce, Instituto de Ingles Británico, 
Restaurante chifa Feng You, Tienda Tambo, entre otros.  
Análisis de la estructura urbana  La zona donde estará ubicado el negocio es una zona con 
bastante concurrencia de personas, es una zona comercial. Está 
ubicado en una avenida principal y muy cercana a avenidas 
principales como: panamericana Sur y a la Av. Tomas Marzano. 
Elaborado por la tesista 
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La descripción del servicio esta descrita en la Tabla 36: 
 
Tabla 36: Ficha Técnica del servicio 
Ficha Técnica del servicio Hospedaje para Gatos 
Nombre del servicio Espacio Gatuno 
Descripción técnica Servicio de hospedaje 
Hospedaje/Otros El cliente (mascota) tendrá acceso a las instalaciones, en los 
horarios determinados por el veterinario.   
Servicios adicionales La mascota: Tendrá un cheque básico al ingreso, cepillado de 
pelaje diario, limpieza de ojos y cuerpo con paños húmedos 
diarios. Alimentación balanceada y cambio de arena sanitaria. 
El dueño: Recibirá informes diarios sobre el estado de su 
mascota a través de fotos y videos.  
Características  Atención a los huéspedes las 24 horas del dia, 7 días de la 
semana.  
Elaborado por la tesista 
 
17- Proceso:  
 
La Figura 15 nos muestra el proceso que se realizará en cuanto al hospedaje de la mascota. 
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Figura 15: Proceso de Hospedaje 
 
 
































Recibe el pago y registra 
al cliente Acompaña a cliente y
mascota a habitaciòn y 
le muestra los espacios
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18- Requerimiento de Muebles y Equipos  
En los muebles y equipos se refiere al conjunto de cosas que el hospedaje-Guardería brindará para 
sus clientes, así como para el correcto funcionamiento del mismo.  
Las Tablas 37,38,39,40,41 y 42 nos detallan el equipo necesario para cada Espacio del local. En total 
contaremos con 5 “Espacios”. 
 
Tabla 37: Requerimiento “Espacio de Alojamiento” 
Activo  Cant. V. Unit. V. total S/ 
Camas para habitaciones 25 35.00 875.00 
Hamacas para habitaciones 25 25.00 625.00 
Areneros  25 20.00 500.00 
Plato comedero / bebedero aluminio  25 18.00 438.00 
Elaborado la tesista  
 
Tabla 38: Requerimiento de Equipos para “Espacio de juegos” 
Activo  Cant. V. Unit. V. total S/ 
Rueda de ejercicios 1     475.00 475.00 
Cama Iglú  5 12.00 60.00 
Cama descanso Alto  5 28.00 140.00 
Elaborado la tesista  
 
Tabla 39: Requerimiento de Equipos para “Espacio Jardín” 
Activo  Cant. V. Unit. V. total S/ 
Cama Iglú  5 12.00 60.00 
Cama descanso Alto  5 28.00 140.00 
Elaborado la tesista  
 
Tabla 40: Requerimiento de Equipos para “Espacio de Chequeo” 
Activo  Cant. V. Unit. V. total S/ 
Camilla acero  1 600 600.00 
Mueble medicamentos 1 250 250.00 
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Tabla 41: Requerimiento de Equipos “Espacio Recepción” 
Activo  Cant. V. Unit. V. total S/ 
Counter recepción 1 1,000 1,000.00 
Silla recepción 2 50 100.00 
Sofá recepción  1 600 600.00 
Elaborado la tesista  
 
Tabla 42: Otros Requerimientos 
Activo  Cant. V. Unit. Total 
Aire acondicionado  2 1,500 3,000.00 
Implementación del local 1 8,100 8,100.00 
Aspiradora 1 278 278.00 
Elaborado la tesista  
 
19- Requerimiento de personal  
En la Tabla 43 se detalla el requerimiento específico del personal del área de operaciones el cual 
consta de 1 médico Veterinario y 2 asistentes.  
 
Tabla 43: Requerimiento de Personal Operativo 
Ítems  Cantidad Sueldo mensual Sueldo Bruto 
Médico veterinario  1 1500.00 S/1,500.00 
Asistente 1 - Tarde 1   930,00    S/ 930.00 
Asistente 2 - noche 1                       1.000,00  S/1.000.00 
Elaborado la tesista  
 
20- Requerimiento de materiales 
En la Tabla 44 podemos observar los materiales necesarios para la atención de los gatos. Entre ellos 
Comida premium marca Royal Cannin, Arena sanitaria y paños húmedos. 
 
Tabla 44: Requerimiento de materiales para hospedaje Año1 
Elaborado por la tesista  
 
En la Tabla 45 podemos observar la proyección para 5 años de trabajo, para determinar la variación 
del precio del producto se considerado el ritmo de crecimiento del PBI del 2019 de 4% más un 1% 
Materia prima Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Un. Medida
Comida premium 48 48 33 43 33 33 43 33 33 43 38 48 476 kg
arena 302 302 212 272 212 212 272 212 212 272 242 302 3,023 kg
Paños humedos 1,511 1,511 1,058 1,360 1,058 1,058 1,360 1,058 1,058 1,360 1,209 1,511 15,113 Unid
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considerado por la tesista.  
Tabla 45: Requerimiento de materiales para hospedaje 5 años 
 
Elaborado por la tesista 
 
21- Requerimiento de áreas 
El área total de local es 79.08m2, y estará distribuido como se aprecia en la Tabla siguiente: 
En la Tabla 46 podemos apreciar las diferentes áreas del local, así como total en metros cuadrados 
de cada ambiente.  
 
Tabla 46: Requerimiento áreas  
Item Largo  Ancho  Total 79.08 m2 
Habitaciones y juegos 8.00m 4.10m 32.8m– 1.70 m-0.78 = 30.32m2 
Habitaciones p/ operados 1.90m 1.20m 6.71m2 
Área de cepillado 1.24m 0.63m 0.78m2 
Patio   4.10m 3.70m 15.17m 
consultorio 2.50m 1.20m 3.00m2 
Recepción – Cat Shop 3.10m 3.35m 10.38m2 
Almacén 1.00m 1.18m 1.18m2 
Sala espera Interna 1.90m 2.30m 4.37m2 
Baño 1.80m 1.25m 2.2m2 
Administrativo 2.60m 1.91m 4.97m2 
Elaborado por la tesista 
 
20.1- Diseño de instalaciones de las habitaciones  
Cada habitación del hospedaje tendrá 1.20 m3 según se detalla en la Tabla 47, en el caso se 
requiriera una habitación familiar, se habilitará la unión de dos habitaciones, esto quiere decir que 
dos habitaciones simples equivaldrán a una familiar, las habitaciones se realizaran con módulos en 
MDF con las medidas que se detallan en la Figura 16. De la misma forma cada habitación contará 
con dos ambientes, la parte superior tendrá una hamaca que permitirá el relajamiento de la 
mascota. La parte inferior un refugio y/o cama, este lugar también servirá para la alimentación cada 
habitación tendrá un baño propio ubicado en la parte central de los módulos tal como se muestra 
en la Figura 17.  
Detalle 2018 2019 2020 2021 2022 Un. Medida
Comida premium 476 500 525 551 579 Kg
arena 3,023 3,174 3,332 3,499 3,674 Kg
Paños humedos 15,113 15,868 16,662 17,495 18,369 Unid
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Tabla 47: Medida de habitaciones 
Item Largo  Ancho  Alto Total Mts3 
Habitación simple 1.00m 1.20m 1.00m 1.20m3 
Elaborado por la tesista 
 
Figura 16: Módulo de habitaciones 
 
Elaborado por la tesista 
 
Figura 17: Modulo de habitaciones con descripción de áreas 
 
Elaborado por la tesista 
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20.1- Diseño de instalaciones del negocio  
 
Cada ambiente del lugar está diseñado para brindar una adecuada atención al felino. En la Figura 18 
se puede apreciar el plano de arquitectura del local, donde se muestra el metraje de cada ambiente. 
Asimismo estará correctamente señalizado tal como lo muestra la Figura 19.
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Figura 18: Plano de Arquitectura de “Espacio Gatuno” 
 
Elaborado por la tesista 
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Figura 19: Plano con señalizaciones de seguridad de “Espacio Gatuno” 
 
Elaborado por la tesista 





Las Figura 20 y 21 nos muestra el diseño en 3D con vistas desde la entrada y desde el patio interno. 
Figura 20: Diseño 3D – vista desde la entrada 
 
Elaborado por la tesista 
Figura 21: Diseño 3D – Vista desde el patio  
 
Elaborado por la tesista 





22- Socios Comerciales 
Proveedor de Comida para gatos:  
 
 
Proveedor de Arena para gatos: 
 
Clariant (Perú) S.A. 
RUC: 20293623431 




Dirección: Cal. De la Colina Narciso Nro. 992 Lima - Lima - Surquillo 
 
 




Dirección: PJ. Los Collas Nro. 127 urb. Salamanca de Monterrico Lima – Lima 
 
Rivera Sandoval Daniel 
RUC: 10434512676 
Dirección: Avenida Ayacucho SN – Tienda 504 mercado Central. 
 
Amazon: Compras Online 
 
Proveedor de artículos de oficina, limpieza o kitchened:  
 
Dimerc Perú S.A.C. 
RUC: 20537321190  





Dirección: Av Los Frutales Nro 391 Ur Industrial Ate – Lima 
 
Representaciones Durand S.A.C. 
RUC: 20110651121 
Direcciòn: Av. Manuel Olguin nro. 501 int. 604 urb. Haras tyber lima - lima - Santiago de Surco 
 





23- Buenas prácticas laborales 
La empresa se regirá mediante la adopción de buenas prácticas laborales, principalmente por las 
descritas en el último concurso del Ministerio de Trabajo “Buenas Prácticas Laborales” (2018).  Las 
que adoptaremos serán las siguientes: 
 
✓ Promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, no discriminación 
por credo, discapacidad, condición económica, raza, sexo e igualdad de grupos vulnerables. 
✓ Prevención de riesgos en seguridad y salud laboral, acoso sexual y hostigamiento laboral 
✓ Eficiencia en la gestión de remuneraciones, política salarial y beneficios a los trabajadores 
✓ Desarrollo profesional y acceso a la capacitación 
























CAPITULO 5 – ANALISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 
1- Supuestos y políticas 
Se consideran los siguientes supuestos para el desarrollo del Plan Financiero:  
- El 35% de la inversión se hará con capitales de la inversionista y el restante 65% se financiará a 
través de un préstamo bancario a una tasa de 21% sin considerar periodos de gracia.  
- El impuesto a la renta es de 29.5% y el Impuesto General a las Ventas es de 18%.  
- Los montos son en Soles (moneda peruana) 
- Para la evaluación del proyecto se considera el crecimiento del PBI de 4% y la inflación de 3%. 
- Se considera que la tasa de ocupación del hospedaje y otros ratios se mantendrá constante a 
partir del año 5, luego de su periodo de estabilización.  
- La tasa de descuento requerida por los inversionistas es de 17%.  
- El proyecto aplicará al Régimen especial del impuesto a la Renta y los beneficios sociales de los 
trabajadores se realizarán en al Régimen Especial de MYPES. 
- Las tasas de depreciación se realizan según las tasas impuestas por la SUNAT. 
2- Proyección de Inversiones 
Los cuadros que se detallan a continuación registran los activos fijos que se requieren para la 
creación de la empresa. 
2.1- Activos   
Respecto al requerimiento de activos fijos, los mismos están detallados en la Tabla 48, cada espacio 
necesitará de un requerimiento especial de activos. Nuestra recepción contará con counter, así 
como un mueble para la espera de los clientes. La oficina y el pequeño consultorio también contará 
muebles y equipos para el trabajo diario.  
 
 





Tabla 48: Requerimientos totales de Activos 
 
Elaborado por la tesista 
 
2.1.1- Depreciación de activos fijos 
Las tasas para la depreciación serán las indicadas en el Informe N° 196-2006-SUNAT/2B0000 
publicado en la página de la SUNAT, la Tabla 49 muestra el total por cada año.  
 
Tabla 49: Depreciación de Activos Fijos 
 
Elaborado por la tesista 
2.1.2- Inversión y amortización de Activos Fijos Intangibles 
Todos los trámites y permisos realizados en la constitución de la empresa, así como el registro de la 
Area Activo Cant. V. Unit. Total
Espacio de Juegos Rueda de ejercicios 1 475.00 475.00
Espacio de chequeo Camilla acero 1 600.00 600.00
Espacio de chequeo Mueble medicamentos 1 250.00 250.00
Espacio de Recepcion Counter rececion 1 1,000.00 1,000.00
Espacio de Recepcion Silla recepcion 2 50.00 100.00
Espacio de Recepcion Sofa recepcion 1 600.00 600.00
Area administrativa Computadora 1 1,500.00 1,500.00
Area administrativa escritorio 1 101.00 101.00
Area administrativa Sillas de oficina giratorias 2 43.00 86.00
Area administrativa Mueble archivador 1 150.00 150.00
Area administrativa Laptop - diseñador 1 1,800.00 1,800.00
Otros Aire acondicionado 2 1,500.00 3,000.00
Otros Implementacion del local 1 13,265.00 13,265.00
Espacio de Alojamiento Camas para habitaciones 25 35.00 875.00
Espacio de Alojamiento Hamacas para habitaciones 25 25.00 625.00
Espacio de Alojamiento Areneros 25 20.00 500.00
Espacio de Alojamiento Plato comedero / bebedero aluminio 25 17.50 437.50
Espacio de Juegos Cama Iglu para areas de juego 10 12.00 120.00
Espacio de Juegos Cama descanso Alto 10 28.00 280.00







Activo Valor % 2020 2021 2022 2023 2024
Maquinaria y equipos 4,162.50 10% 416.25 416.25 416.25 416.25 416.25
Muebles oficina 2,037.00 10% 203.70 203.70 203.70 203.70 203.70
Equipos diversos 3,278.00 10% 327.80 327.80 327.80 327.80 327.80
Equipo procesamiento de datos 3,300.00 25% 825.00 825.00 825.00 825.00
Implentacion de local 13,265.00 5% 663.25 663.25 663.25 663.25 663.25
TOTAL S/. 26,042.50 2,436.00 2,436.00 2,436.00 2,436.00 1,611.00





marca y el Software administrativo serán amortizados con el porcentaje de 10% anual. En la Tabla 
50 vemos el detalle por cada Ítem.  
Tabla 50: Inversión y Amortización de Activos Fijos Intangibles 
 
Elaborado por la tesista 
 
2.2- Inversiones en capital de trabajo 
El Capital de trabajo total que se propone es considerar 6 meses para gastos operativos, 2 meses 
para compras de mercadería, así como los costos de servicio y un 5% de este total para Caja Chica. 
El total de capital de capital de trabajo necesario será de S/ 66,386.02. La Tabla 51 muestra a detalle 
lo indicado.  
Tabla 51: Inversión en Capital de Trabajo 
 
Elaborado por la tesista 
 
2.3- Resumen de las inversiones 
El total requerido para Activos fijos e intangibles corresponde al 34% del total, el 66% a capital de 
trabajo. En la Tabla 52 vemos el detalle: 
 
Tabla 52: Resumen de las inversiones 
 
Elaborado por la tesista 
Activo Valor % 2020 2021 2022 2023 2024
Constituciòn de empresa 440.36 10% 44.04 44.04 44.04 44.04 44.04
Tramites y permisos 228.70 10% 22.87 22.87 22.87 22.87 22.87
Registro de marca 245.00 10% 24.50 24.50 24.50 24.50 24.50
Software administrativo 2,000.00 10% 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
TOTAL S/. 2,914.06 291.41 291.41 291.41 291.41 291.41
Detalle Valor Provision
Gastos administrativos 4,919.07 6
Gastos de ventas 2,062.24 6
Costos de servicio 6,229.67 2
Costo de ventas 4,698.76 2
Caja chica 5% 6
Subtotal 13,210.98 66,386.02
Detalle Valor %
Activos Fijos 30,730.15 31%
Activos Fijos Intangibles 2,884.00 3%
Capital de trabajo 66,386.02 66%
TOTAL S/. 100,000.17 100%





3- Fuentes de financiamiento 
La estructura de financiamiento está compuesta por capital propio o del inversionista y por un 
préstamo, en porcentajes de 35 y 65 como lo muestra la Tabla 52. Asimismo, para el préstamo 
bancario se considera la tasa del 21% según lo indicado en la página web del Banco de Crédito, para 
préstamos de capital de trabajo, la tabla 53 muestra el detalle de las condiciones y la Tabla 54 el 
cronograma de pagos propuesto.  
 
Tabla 53: Estructura del financiamiento 
 
Elaborado por la tesista 
 
Tabla 54: Condiciones del financiamiento 
Banco BANCO DE CREDITO Plazo 3 AÑOS 
Préstamo 65,000 Pago  Mensual 
TCEA 21% Cuota 2,375.87 
TEM 1.57% Pagos 36 






















Capital propio 35,000 35%
Prèstamo 65,000 65%
TOTAL  S/. 100,000 100.00%





Tabla 55: Tabla de amortización del Préstamo 
 
Elaborado por la tesista 
4- Proyección de las ventas 
4.1- Ventas proyectadas 
Nuestras ventas proyectadas para el primer año serán 21 hospedajes diarios en promedio, lo que 
conllevará que sean 7,556 el primer año, ya que atenderemos los 365 días del año. No tendremos 
un cuadro de cuentas por cobrar ya que nuestro proceso indica que el cliente debe cancelar las 
atenciones en su totalidad antes de hospedar a la mascota. 
En la Tabla 56, podemos ver la proyección de ventas para el primer año. Siendo la época de verano 
y los meses con feriados largos como abril, Julio nuestros picos más altos.  
 
 
Mes/Año Cuota Interés Amortización Saldo
0 65,000
Ene-20 2,376 1,018 1,358 63,642
Feb-20 2,376 997 1,379 62,263
Mar-20 2,376 975 1,401 60,862
Abr-20 2,376 953 1,423 59,440
May-20 2,376 931 1,445 57,995
Jun-20 2,376 908 1,468 56,527
Jul-20 2,376 885 1,491 55,037
Ago-20 2,376 862 1,514 53,523
Set-20 2,376 838 1,538 51,985
Oct-20 2,376 814 1,562 50,423
Nov-20 2,376 790 1,586 48,837
Dic-20 2,376 765 1,611 47,226
Ene-21 2,376 740 1,636 45,590
Feb-21 2,376 714 1,662 43,928
Mar-21 2,376 688 1,688 42,240
Abr-21 2,376 662 1,714 40,526
May-21 2,376 635 1,741 38,785
Jun-21 2,376 607 1,768 37,016
Jul-21 2,376 580 1,796 35,220
Ago-21 2,376 552 1,824 33,396
Set-21 2,376 523 1,853 31,543
Oct-21 2,376 494 1,882 29,661
Nov-21 2,376 465 1,911 27,750
Dic-21 2,376 435 1,941 25,808
Ene-22 2,376 404 1,972 23,837
Feb-22 2,376 373 2,003 21,834
Mar-22 2,376 342 2,034 19,800
Abr-22 2,376 310 2,066 17,734
May-22 2,376 278 2,098 15,636
Jun-22 2,376 245 2,131 13,505
Jul-22 2,376 212 2,164 11,341
Ago-22 2,376 178 2,198 9,143
Set-22 2,376 143 2,233 6,910
Oct-22 2,376 108 2,268 4,642
Nov-22 2,376 73 2,303 2,339
Dic-22 2,376 37 2,339 0
TOTAL   S/. 85,531 20,531 65,000





Tabla 56: Proyección de Ventas para el Primer año (Unidades) – Hospedaje 
 
Elaborado por la tesista 
 
 
En la Tabla 57 podemos ver la proyección de ventas para el primer año, siendo la venta de 
Antiparasitarios, pipetas y comida los productos con mayor salida. Esta proyección se realizó en base 
a la entrevista realizada en el capítulo 2, donde la encuestada nos indica los productos con mayor 
demanda.  
 
Tabla 57: Proyección de Ventas para el Primer año (Unidades) – Tienda 
 
Elaborado por la tesista 
 
 
En la Tabla 58 y 59 podemos observar la proyección para el hospedaje y tienda respectivamente, en 
moneda nacional. 
 
Tabla 58: Proyección de Ventas para los 5 primeros años (Unidades) – Hospedaje 
 








Producto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
756 756 529 680 529 529 680 529 529 680 605 756 7,556
756 756 529 680 529 529 680 529 529 680 605 756 7,556
Hospedaje minimas mensuales
TOTAL 
Producto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Pastillas antiparasitarias Unidad 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
Pipetas antipulgas Unidad 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
Arena para gatos bolsa 20Kg Unidad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Comida presentación de 2Kg Unidad 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
Comida presentación de 4Kg Unidad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Galletas para Gatos - bolsa 100g Unidad 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
Latas de comida para gatos x 150g Unidad 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
Hamaca para ventana Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Cama hamaca para gatos Unidad 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Cama plana talla XL Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Rasguñadores Grandes Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Rasguñadores pequeños Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Areneros Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Mantita polar Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Cepillo Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Peine Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Juguetes para gatos Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Collares para gatos Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Tunel plastico largo 1.20 mts Unidad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Tunes plastico en forma de cruz Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Rueda de ejercicio para gatos Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Accesorios diversos Unidad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Producto 2020 2021 2022 2023 2024
Habitacion 224,421 268,886 296,447 326,832 360,333
Subtotal 224,421 268,886 296,447 326,832 360,333
IGV  18% 40,396 48,399 53,360 58,830 64,860
TOTAL    S/. 264,817 317,285 349,807 385,662 425,193





Tabla 59: Proyección de Ventas para los 5 primeros años (Unidades) - Tienda 
 
Elaborado por la tesista 
4.2- Precios  
Respecto de los precios, en la Tabla 60 podemos observar los precios para los 5 años, para el 
hospedaje.  
 
Tabla 60: Proyección de Precios para los 5 primeros años (Unidades) - Hospedaje 
 
Elaborado por la tesista 
 






Producto Ventas diarias 2020 2021 2022 2023 2024
Pastillas antiparasitarias 4,068.00 4,484.97 4,709.22 4,944.68 5,191.91
Pipetas antipulgas 7,728.00 8,520.12 8,946.13 9,393.43 9,863.10
Arena para gatos bolsa 20Kg 5,084.75 5,605.93 5,886.23 6,180.54 6,489.57
Comida presentación de 2Kg 12,508.47 13,790.59 14,480.12 15,204.13 15,964.34
Comida presentación de 4Kg 14,745.76 16,257.20 17,070.06 17,923.57 18,819.75
Galletas para Gatos - bolsa 100g 1,830.51 2,018.14 2,119.04 2,224.99 2,336.24
Latas de comida para gatos x 150g 1,220.34 1,345.42 1,412.69 1,483.33 1,557.50
Hamaca para ventana 2,033.90 2,242.37 2,354.49 2,472.22 2,595.83
Cama hamaca para gatos 1,423.73 1,569.66 1,648.14 1,730.55 1,817.08
Cama plana talla XL 3,050.40 3,363.07 3,531.22 3,707.78 3,893.17
Rasguñadores Grandes 1,779.66 1,962.08 2,060.18 2,163.19 2,271.35
Rasguñadores pequeños 1,271.19 1,401.48 1,471.56 1,545.14 1,622.39
Areneros 3,559.32 3,924.15 4,120.36 4,326.38 4,542.70
Mantita polar 503.39 554.99 582.74 611.87 642.47
Cepillo 1,220.34 1,345.42 1,412.69 1,483.33 1,557.50
Peine 915.25 1,009.07 1,059.52 1,112.50 1,168.12
Juguetes para gatos 864.60 953.22 1,000.88 1,050.93 1,103.47
Collares para gatos 864.41 953.01 1,000.66 1,050.69 1,103.23
Tunel plastico largo 1.20 mts 4,067.80 4,484.75 4,708.98 4,944.43 5,191.65
Tunes plastico en forma de cruz 3,050.85 3,363.56 3,531.74 3,708.32 3,893.74
Rueda de ejercicio para gatos 8,135.59 8,969.49 9,417.97 9,888.86 10,383.31
Accesorios diversos 624.00 687.96 722.36 758.48 796.40
Subtotal 80,550 88,807 93,247 97,909 102,805
IGV  18% 14,499 15,985 16,784 17,624 18,505
TOTAL    S/. 95,049 104,792 110,031 115,533 121,310
Precio 2020 Precio 2021 Precio 2022 Precio 2023 Precio 2024
S/. 35 S/. 40 S/. 42 S/. 44 S/. 46





Tabla 61: Proyección de Precios – Tienda – (2020-2024) 
 
Elaborado por la tesista 
5- Proyección de los Costos  
5.1- Requerimiento de Materiales y mercadería 
Los costos directos del servicio de hospedaje estarán divididos en los materiales para la atención de 
la mascota, el cual incluye comida premium, arena sanitaria y paños húmedos para limpieza, la Tabla 
62 muestra la cantidad a comprar para cada mes del primer año, la Tabla 63 la proyección del 
requerimiento materiales para los 5 años. La tabla 64 muestra la proyección en moneda nacional.  
 
Tabla 62: Proyección mensual de materiales - Hospedaje  
 
Elaborado por la tesista 
 
 
Tabla 63: Proyección anual de materiales - Hospedaje  
 
Elaborado por la tesista 
Producto Vnta diarias 2020 2021 2022 2023 2024
Pastillas antiparasitarias 20.00 21.00         22.05         23.15         24.31         
Pipetas antipulgas 38.00 39.90         41.89         43.99         46.18         
Arena para gatos bolsa 20Kg 50.00 52.50         55.13         57.88         60.78         
Comida presentación de 2Kg 82.00 86.10         90.41         94.93         99.67         
Comida presentación de 4Kg 145.00 152.25        159.86        167.86        176.25        
Galletas para Gatos - bolsa 100g 12.00 12.60         13.23         13.89         14.59         
Latas de comida para gatos x 150g 8.00 8.40           8.82           9.26           9.72           
Hamaca para ventana 200.00 210.00        220.50        231.53        243.10        
Cama hamaca para gatos 70.00 73.50         77.18         81.03         85.09         
Cama plana talla XL 59.99 62.99         66.14         69.45         72.92         
Rasguñadores Grandes 35.00 36.75         38.59         40.52         42.54         
Rasguñadores pequeños 25.00 26.25         27.56         28.94         30.39         
Areneros 70.00 73.50         77.18         81.03         85.09         
Mantita polar 9.90 10.40         10.91         11.46         12.03         
Cepillo 24.00 25.20         26.46         27.78         29.17         
Peine 18.00 18.90         19.85         20.84         21.88         
Juguetes para gatos 17.00 17.85         18.75         19.68         20.67         
Collares para gatos 17.00 17.85         18.74         19.68         20.66         
Tunel plastico largo 1.20 mts 40.00 42.00         44.10         46.31         48.62         
Tunes plastico en forma de cruz 60.00 63.00         66.15         69.46         72.93         
Rueda de ejercicio para gatos 800.00 840.00        882.00        926.10        972.41        
Accesorios diversos 6.14 6.44           6.76           7.10           7.46           
Materia prima Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Un. Medida
Comida premium 48 48 33 43 33 33 43 33 33 43 38 48 476 kg
arena 302 302 212 272 212 212 272 212 212 272 242 302 3,023 kg
Paños humedos 1,511 1,511 1,058 1,360 1,058 1,058 1,360 1,058 1,058 1,360 1,209 1,511 15,113 Unid
Detalle 2018 2019 2020 2021 2022 Und. Medida
Comida premium 476 500 525 551 579 Kg
arena 3,023 3,174 3,332 3,499 3,674 Kg
Paños humedos 15,113 15,868 16,662 17,495 18,369 Unid





Tabla 64: Proyección de compra de materiales – Hospedaje (en soles) 
 
Elaborado por la tesista 
 
Respecto de la compra de mercadería la Tabla 65 muestra el requerimiento de productos para la 
tienda mensualmente. La Tabla 66 muestra el requerimiento anual y la Tabla 67 el costo de las 
mercaderías. 
Tabla 65: Proyección de mercadería para el primer año – Tienda  
 
Elaborado por la tesista 
Tabla 66: Proyección de mercadería para el primer año – Tienda  
 
Elaborado por la tesista 
Materia prima 2018 2019 2020 2021 2022
Comida premium 8,284 9,133 10,069 11,101 12,239
Arena Sanitaria 3,202 3,530 3,892 4,291 4,731
Paños humedos 1,775 1,957 2,158 2,379 2,623
Subtotal 13,261 14,620 16,118 17,770 19,592
IGV  18% 2,387 2,632 2,901 3,199 3,527
TOTAL    S/. 15,648 17,251 19,020 20,969 23,118
Producto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Pastillas antiparasitarias Unidad 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
Pipetas antipulgas Unidad 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
Arena para gatos bolsa 20Kg Unidad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Comida presentación de 2Kg Unidad 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
Comida presentación de 4Kg Unidad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Galletas para Gatos - bolsa 100g Unidad 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
Latas de comida para gatos x 150g Unidad 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
Hamaca para ventana Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Cama hamaca para gatos Unidad 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Cama plana talla XL Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Rasguñadores Grandes Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Rasguñadores pequeños Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Areneros Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Mantita polar Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Cepillo Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Peine Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Juguetes para gatos Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Collares para gatos Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Tunel plastico largo 1.20 mts Unidad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Tunes plastico en forma de cruz Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Rueda de ejercicio para gatos Unidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Accesorios diversos Unidad 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Producto 2020 2021 2022 2023 2024
Pastillas antiparasitarias 240 252 265 278 292
Pipetas antipulgas 240 252 265 278 292
Arena para gatos bolsa 20Kg 120 126 132 139 146
Comida presentación de 2Kg 180 189 198 208 219
Comida presentación de 4Kg 120 126 132 139 146
Galletas para Gatos - bolsa 100g 180 189 198 208 219
Latas de comida para gatos x 150g 180 189 198 208 219
Hamaca para ventana 12 13 13 14 15
Cama hamaca para gatos 24 25 26 28 29
Cama plana talla XL 60 63 66 69 73
Rasguñadores Grandes 60 63 66 69 73
Rasguñadores pequeños 60 63 66 69 73
Areneros 60 63 66 69 73
Mantita polar 60 63 66 69 73
Cepillo 60 63 66 69 73
Peine 60 63 66 69 73
Juguetes para gatos 60 63 66 69 73
Collares para gatos 60 63 66 69 73
Tunel plastico largo 1.20 mts 120 126 132 139 146
Tunes plastico en forma de cruz 60 63 66 69 73
Rueda de ejercicio para gatos 12 13 13 14 15
Accesorios diversos 120 126 132 139 146





Tabla 67: Proyección de compra mercadería– Tienda (en soles) 
 
Elaborado por la tesista 
5.2- Requerimiento de Mano de obra 
La Tabla 68 detalla los costos en los que incurriremos en mano de obra, Para la atención en el 
hospedaje y tienda, requeriremos de un Veterinario y dos asistentes los cuales tendrán horarios que 
completarán las 24 horas del día.   
 
Tabla 68: Proyección Mano de obra Directa para el primer año 
 
Elaborado por la tesista 
 
La Tabla 69 muestra la proyección para 5 años.  
Tabla 69: Proyección Mano de Obra Directa (2020-2024) 
 
Elaborado por la tesista 
5.3- Requerimiento de Costos Indirectos 
La Tabla 70 muestra los costos indirectos para el primer año, el cual incluye Servicios básicos, 80% 
del total para el alquiler del local, renta del dispensador de agua para el consumo de las mascotas, 
Producto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Pastillas antiparasitarias Unidad 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 2,848
Pipetas antipulgas Unidad 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 5,410
Arena para gatos bolsa 20Kg Unidad 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 3,559
Comida para gatos en presentación de 2Kg Unidad 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 8,756
Comida para gatos en presentación de 4Kg Unidad 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 10,322
Galletas para Gatos - bolsa 100g Unidad 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 1,281
Latas de comida para gatos x 150g Unidad 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 854
Hamaca para ventana Unidad 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 1,424
Cama hamaca para gatos Unidad 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 997
Cama plana talla XL Unidad 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 2,135
Rasguñadores Grandes Unidad 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1,246
Rasguñadores pequeños Unidad 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 890
Areneros Unidad 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 2,492
Mantita polar Unidad 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 352
Cepillo Unidad 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 854
Peine Unidad 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 641
Juguetes para gatos Unidad 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 605
Collares para gatos Unidad 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 605
Tunel plastico largo 1.20 mts Unidad 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 2,847
Tunes plastico en forma de cruz Unidad 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 2,136
Rueda de ejercicio para gatos Unidad 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 5,695
Accesorios diversos Unidad 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 437
Subtotal 4,699 4,699 4,699 4,699 4,699 4,699 4,699 4,699 4,699 4,699 4,699 4,699 56,385
IGV  18% 846 846 846 846 846 846 846 846 846 846 846 846 10,149
TOTAL    S/. 5,545 5,545 5,545 5,545 5,545 5,545 5,545 5,545 5,545 5,545 5,545 5,545 66,535
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Remuneraciones 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3430 41,160
CTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gratificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguro de Salud 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 3,704
TOTAL  S/. 3,475 3,475 3,475 3,475 3,475 3,475 3,475 3,475 3,475 3,475 3,475 3,475 44,864
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024
Remuneraciones 41,160 43,218 45,379 47,648 50,030
CTS 0 0 0 0 0
Gratificación 0 0 0 0 0
Essalud 3,704 3,890 4,084 4,288 4,503
TOTAL  S/. 44,864 47,108 49,463 51,936 54,533





mantenimiento de aire acondicionado, Feliway difusor para mantener un ambiente armonioso entre 
los gatos y la depreciación. Respecto a los utensilios se considera el importe mensual de S/238.00 
para reponer, rascadores, cepillos, camitas para zonas de juegos, juguetes, entre otros para la 
atención diaria.  
 
Tabla 70: Proyección de Costos mensuales Indirectos para el primer año 
 
Elaborado por la tesista 
 
En la Tabla 71 se muestra la proyección para 5 años de los Costos indirectos.  
Tabla 71: Proyección de Costos Indirectos (2020-2024) 
 
Elaborado por la tesista 
 
5.4- Costo de Servicio y Ventas  
Respecto del Costo de servicio para el hospedaje, como se aprecia en la Tabla 72 se considera un 






Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Energia eléctrica 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
Utensillos trabajo 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400
Agua 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
Alquiler 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 15,600
Alquiler de dispensador de agua 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 1,380
Mantenimiento aire acondcionado 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
Feliway difusor 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 434
Depreciación 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080
Subtotal 1,891 1,891 1,891 1,891 1,891 1,891 1,891 1,891 1,891 1,891 1,891 1,891 22,693
IGV  18% 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,004
TOTAL    S/. 1,981 1,981 1,981 1,981 1,981 1,981 1,981 1,981 1,981 1,981 1,981 1,981 23,698
Detalle 2018 2019 2020 2021 2022
Energia eléctrica 1,200 1,260 1,323 1,389 1,459
Utensillos trabajo 2,400 2,520 2,646 2,778 2,917
Agua 240 252 265 278 292
Alquiler 15,600 16,380 17,199 18,059 18,962
Alquiler de dispensador de agua 1,380 1,449 1,521 1,598 1,677
Mantenimiento aire acondcionado 360 378 397 417 438
Depreciación 1,080 416 416 416 416
Subtotal 22,693 23,111 24,245 25,437 26,688
IGV  18% 1,004 987 1,036 1,088 1,142
TOTAL    S/. 23,698 24,097 25,281 26,525 27,830





Tabla 72: Costo de Servicio (2020-2024) – Hospedaje 
 
Elaborado por la tesista 
 
En la Tabla 73 se muestra el costo de productos para la tienda para los 5 primeros años. 
Tabla 73: Costo de mercaderías Tienda - (2020-2024) 
 
Elaborado por la tesista 
 
6- Estados Financieros Proyectados 
6.1- Estado de Resultados  
Respecto del Estado de resultados (Tabla 74) podemos apreciar que obtendremos utilidades desde 
el primer año, las utilidades serán de S/ 52,760 para el primer año lo que equivale al 17% de las 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024
Materiales 13,261 14,620 16,118 17,770 19,592
Mano de Obra 41,700 43,785 45,974 48,273 50,687
Costos Ind. Servicios 22,693 23,111 24,245 25,437 26,688
Costo de servicios 77,654 81,516 86,338 91,480 96,967
Unidades producidas 7,556 7,934 8,331 8,747 9,185
Costo unitario 10.28 10.27 10.36 10.46 10.56
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024
Pastillas antiparasitarias 2,848 3,139 3,296 3,461 3,634
Pipetas antipulgas 5,410 5,964 6,262 6,575 6,904
Arena para gatos bolsa 20Kg 3,559 3,924 4,120 4,326 4,543
Comida para gatos en presentación de 2Kg 8,756 9,653 10,136 10,643 11,175
Comida para gatos en presentación de 4Kg 10,322 11,380 11,949 12,546 13,174
Galletas para Gatos - bolsa 100g 1,281 1,413 1,483 1,557 1,635
Latas de comida para gatos x 150g 854 942 989 1,038 1,090
Hamaca para ventana 1,424 1,570 1,648 1,731 1,817
Cama hamaca para gatos 997 1,099 1,154 1,211 1,272
Cama plana talla XL 2,135 2,354 2,472 2,595 2,725
Rasguñadores Grandes 1,246 1,373 1,442 1,514 1,590
Rasguñadores pequeños 890 981 1,030 1,082 1,136
Areneros 2,492 2,747 2,884 3,028 3,180
Mantita polar 352 388 408 428 450
Cepillo 854 942 989 1,038 1,090
Peine 641 706 742 779 818
Juguetes para gatos 605 667 701 736 772
Collares para gatos 605 667 700 735 772
Tunel plastico largo 1.20 mts 2,847 3,139 3,296 3,461 3,634
Tunes plastico en forma de cruz 2,136 2,354 2,472 2,596 2,726
Rueda de ejercicio para gatos 5,695 6,279 6,593 6,922 7,268
Accesorios diversos 437 482 506 531 557
Costo de Ventas 56,385 62,165 65,273 68,537 71,963





ventas. Es a partir del segundo año donde podemos obtener un margen mayor al 23% con lo cual se 
cumple las expectativas del inversionista. En el quinto año nuestra utilidad llegará a S/ 134,125 lo 
que equivale al 29% del total de las ventas.  
 
Tabla 74: Estado de Resultados (2020-2024) 
 
Elaborado por la tesista 
 
6.2- Flujo de Caja Económico Financiero 
El flujo de Caja Económico financiero nos muestra los ingresos y egresos que se realizaran durante 
la inversión y operación. Las inversiones del año que serán un total del S/ 100 mil soles y contaremos 
con un préstamo de 65mil soles, asimismo se consideran los intereses que se generarán por ello. 
Como podemos observar en la Tabla 75 los flujos de cada año son positivos y superan los 90 mil 
soles.  
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024
Ingresos operacionales
Ventas netas 304,971 357,693 389,694 424,742 463,138
Otros ingresos
Total Ingresos 304,971 357,693 389,694 424,742 463,138
Costo de ventas 134,039 143,680 151,611 160,017 168,930
Otros costos operacionales
Total Costos Operacionales 134,039 143,680 151,611 160,017 168,930
UTILIDAD BRUTA 170,932 214,012 238,083 264,725 294,208
Gastos de administracion 58,257 61,751 64,722 67,843 70,295
Gastos de Ventas 26,580 29,081 30,535 32,062 33,665
Ganancia por Venta Activo
Otros ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA 86,095 123,181 142,825 164,820 190,248
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0
Gastos financieros 11,258 7,438 2,833 0 0
Ganancia Int. Fianac. Deriv.
UTILIDAD antes de P.T. e I.R. 74,837 115,743 139,992 164,820 190,248
Participación Trabajadores
Impuesto a la Renta 29.5% 22,077 34,144 41,298 48,622 56,123
UTILIDAD O PERDIDA ACT. CONT. 52,760 81,599 98,694 116,198 134,125
Ingreso Neto Operaciones en Discons.
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 52,760 81,599 98,694 116,198 134,125
UTILIDAD ACUMULADA 52,760 134,359 233,054 349,252 483,377
% 17% 23% 25% 27% 29%





Tabla 75: Flujo de Caja Económico (2020-2024) 
 
Elaborado por la tesista 
6.3- Flujo de Caja Efectivo 
El flujo de caja efectivo mostrará la planificación detallada que ingresará y usará para el desarrollo 
del negocio. En la Tabla 76 podemos observar el flujo del primer año, como Saldo inicial de caja 
tendremos en consideración lo solicitado como capital de trabajo que es S/ 66,252 terminando con 
S/ 128,585.00 en Caja para el primer año. La Tabla 77 muestra el Flujo para los 5 primeros años 
teniendo como resultado para el quinto año un saldo de S/ 567,094. Siendo los ingresos de las ventas 
del giro del negocio 100% al contado. 
 
Tabla 76: Flujo de Caja Efectivo para el primer año 
 




Detalle 0 2020 2021 2022 2023 2024
INGRESOS
Ventas 359,866        422,077        459,838        501,195        546,502        
Otros ingresos 4,575            
Total ingresos 364,441        422,077        459,838       501,195        546,502        
EGRESOS
Costo produccion 128,399        137,763        145,402        153,502        162,094        
IGV - SUNAT 34,325          48,253           52,536          57,812          63,623           
Gastos Administrativos 57,318          60,184           63,194          66,353          69,671           
Gastos de Ventas 24,747          26,537           27,863          29,257          30,719           
Inversión Fija Tangible 30,730
Inversión Fija Intangible 2,884
Capital de trabajo 66,386
Impuesto a la Renta 31,803           38,559          45,473          52,559           
Total egresos 100,000 244,790        304,540        327,554       352,396        378,666        
Depreciación 2,436            2,436             2,436            2,436            1,611             
Amortización 291                291                291               291                291                
FLUJO CAJA ECONOMICO -100,000 122,378        120,265        135,012       151,527        169,739        
Préstamo 65,000
Interés préstamo 10,736          7,093             2,702            
Amortización préstamo 17,774          21,418           25,808          
FLUJO CAJA FINANCIERO -35,000 93,868          91,754          106,501       151,527        169,739        
Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
INGRESOS
ingresos por ventas 34,402                                             34,402             26,458                  31,754             26,458             26,458         31,754         26,458         26,458         31,754         29,106         34,402         359,866       
Otros ingresos
Total ingresos 34,402                                            34,402             26,458                  31,754             26,458             26,458         31,754         26,458         26,458         31,754         29,106         34,402         359,866       
EGRESOS
Pago provedores 9,001                                               9,001                8,531                     8,844                8,531                8,531           8,844           8,531           8,531           8,844           8,688           9,001           104,878       
Remuneraciones (Producción) 3,475                                               3,475                3,475                     3,475                3,475                3,475           3,475           3,475           3,475           3,475           3,475           3,475           41,700         
Gastos Administrativos 4,782                                               4,782                4,782                     4,782                4,782                4,782           4,782           4,782           4,782           4,782           4,782           4,782           57,381         
Gastos de Ventas 2,395                                               2,395                2,395                     2,395                2,395                2,395           2,395           2,395           2,395           2,395           2,395           2,395           28,740         
IGV - SUNAT -                                                   2,970                2,689                     3,449                2,689                2,689           3,449           2,689           2,689           3,449           3,069           3,829           33,656         
Interés préstamo 1,067                                               1,045                1,023                     1,000                976                   952               928               904               879               854               828               802               11,258         
Amortización préstamo 1,424                                               1,446                1,469                     1,492                1,515                1,539           1,563           1,588           1,612           1,638           1,663           1,689           18,638         
Impuesto a la Renta 1.5% 437                                                  437                   336                        404                   336                   336               404               336               336               404               370               437               4,575           
Total egresos 22,581                                            25,551             24,699                  25,840             24,699             24,699         25,840         24,699         24,699         25,840         25,269         26,410         300,827       
Flujo caja operativo 11,821                                             8,851                1,759                     5,915                1,759                1,759           5,915           1,759           1,759           5,915           3,837           7,993           59,039         
Saldo inicial caja 69,546                                             81,368             90,219                  91,978             97,892             99,651         101,410       107,324       109,083       110,842       116,756       120,593       69,546         
Saldo final caja 81,368                                            90,219             91,978                  97,892             99,651             101,410       107,324       109,083       110,842       116,756       120,593       128,585       128,585       





Tabla 77: Flujo de Caja Efectivo (2020-2024) 
 
Elaborado por la tesista 
 
6.4- Estado de Situación Financiera 
La Tabla 78 muestra el estado de situación financiera para los 5 años. Como se puede observar 
nuestro principal activo estará determinado por nuestro efectivo, en principio porque nuestros 
saldos iniciales corresponden a inversión y porque nuestro servicio será ofrecido con pago al 
contado. Nuestros activos muestran reducción porque se aplica la detracción y amortización el cual 
es realizado en base a lo indica la administración tributaria. 
Con respecto al Pasivo los saldos estarán determinados por nuestra Obligación Financiera para 
inversión inicial, el mismo lo culminaremos de pagar en el 2022. El Estado de situación al 31/12/2020 
mostrará esta deuda dividida en Obligaciones corrientes y No corrientes, ya que en corriente 
mostraremos la deuda inferior a un año, y en no corriente superior a 1 año. Para el 31/12/2021 solo 
mantendremos pendiente la deuda que cancelaremos en transcurso del año 2022, por lo que la 
consideremos en el Pasivo Corriente.  
Respecto al crédito Tributario, para el “año cero” en la Tabla 78, consideramos el crédito fiscal 
resultante de las compras realizadas en la inversión correspondiente a compra de Activos fijos por 
un total S/26,043 (Solo se considera el 18% de este total).  Los siguientes años ya no contamos con 
Crédito tributario.   
Se está considerando pago de Impuesto a la renta a pesar de por el régimen no estamos obligados 
a presentar declaración anual.  El patrimonio muestra la inversión inicial propia y los resultados 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024
INGRESOS
ingresos por ventas 359,866                                          422,077           459,838                501,195           546,502           
Otros ingresos 1,240                                               3,100                4,650                     6,200                7,750                
Total ingresos 361,106                                          425,177           464,489                507,395           554,252           
EGRESOS
Pago provedores 104,800                                          114,287           120,907                127,951           135,449           
Remuneraciones 41,700                                             43,785             45,974                  48,273             50,687             
Gastos Administrativos 57,318                                             60,184             63,194                  66,353             69,671             
Gastos de Ventas 28,740                                             31,349             32,916                  34,562             36,290             
IGV - SUNAT 33,797                                             47,604             51,854                  57,096             62,872             
Interés préstamo 11,258                                             7,438                2,833                     -                    -                    
Amortización préstamo 18,638                                             22,459             27,063                  -                    -                    
Impuesto a la Renta 4,575                                               23,234             35,539                  43,195             51,027             
Total egresos 300,827                                          350,339           380,281                377,430           405,995           
Flujo caja operativo 60,279                                             74,838             84,208                  129,965           148,257           
Saldo inicial caja 69,546                                             129,825           204,664                288,871           418,837           
Saldo final caja 129,825                                          204,664           288,871                418,837           567,094           






Tabla 78: Estado de Situación Financiera 
 
Elaborado por la tesista 
 
7- Análisis Económico y Financiero 
7.1- Ratios Financieros  
 
Detalle 0 2020 2021 2022 2023 2024
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes efectivo 69,546 128,585 200,689 281,162 406,299 548,635
Cuentas por Cobrar Comerciales




Total Activo Corriente 74,234 128,585 200,689 281,162 406,299 548,635
Activo no Corriente
Inversiones Financieras
Inversiones Activo Fijo (In. Maq. Eq.) (Neto) 26,043 23,607 21,171 18,735 16,299 14,688
Activos Intangibles 2,884 2,593 2,301 2,010 1,718 1,427
Otros activos
Total Activo No Corriente 28,927 26,199 23,472 20,744 18,017 16,114
TOTAL ACTIVO 103,160 154,785 224,161 301,906 424,315 564,749
PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras 22,459 27,063
Cuentas por Pagar Comerciales
Impuesto a la renta 17,502 28,779 35,452 42,251 49,176
Pasivos Mantenidos Venta
Total pasivo corriente 0 39,961 55,842 35,452 42,251 49,176
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras 68,160 27,063
Impuesto a la renta 
Total Pasivo no Corriente 68,160 27,063 0 0 0 0
TOTAL PASIVO 68,160 67,024 55,842 35,452 42,251 49,176
PATRIMONIO
Capital Social 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
Reservas Legales
Resultados Acumulados 52,760 134,359 233,054 349,252 483,377
Diferencias de Conversión -1,040 -1,600 -2,187 -2,804
Total Patrimonio Neto 35,000 87,760 168,319 266,454 382,065 515,573
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 103,160 154,785 224,161 301,906 424,315 564,749
Solo para comprobación 0 0 0 0 0 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA






En la Tabla 79 podemos observar los resultados de la evaluación de Ratios de Liquidez, lo que 
permite cumplir con las operaciones a corto plazo sin inconveniente. Notamos que pueden ser mas 
altos de los recomendados, esto se debe a que es una empresa de servicio y que estos son prestados 
con pagos al contado. Lo mismo sucede con nuestra tienda, los productos deben ser cancelado para 
concluir la venta. Este proyecto no cuenta con mercadería en almacén ya que los mismos productos 
para el servicio también están destinados la venta.  
  
Tabla 79: Ratios de Liquidez (2020-2024) 
 
Elaborado por la tesista 
7.1.2- Gestión 
Debido a que nuestros productos y servicio será ofrecido mediante pago al contado, el periodo de 
cobranza equivale a cero. Asimismo, nuestros pagos a proveedores también se realizarán al contado 
con el fin de obtener el mayor descuento posible. Debido estas dos razones no es posible realizar 
un análisis de Gestión.  
 
7.1.3- Solvencia 
En la Tabla 80 se muestra el análisis de Ratios de Solvencia indican que la deuda va bajando en el 
tiempo, la cual en el tercer año llegará a cero y la solvencia se maximizará. 
 
Tabla 80: Ratios de Solvencia (2020-2024) 
 
Elaborado por la tesista 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024
Liquidez Corriente 3.03 3.76 7.93 9.64 11.21
Prueba Acida 3.03 3.76 7.93 9.64 11.21
Prueba Defensiva 2.93 3.76 7.93 9.64 11.21
Capital trabajo 94,036 158,740 267,028 393,065 536,560
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024
Endeudamiento Total 0.43 0.24 0.12 0.10 0.09
Endeudamiento patrimonial 0.76 0.32 0.13 0.11 0.10
Multiplicador capital 1.76 1.32 1.13 1.11 1.10
Cobertura intereses 8.85 18.76 56.71 0.00 0.00
Cobertura servicio deudas 8.85 18.76 56.71 0.00 0.00






Se aprecia buen margen de utilidad para los 5 años de proyección. A pesar de que los retornos sobre 
activos y patrimonio se mantienen positivos, lo que indica rentabilidad, estos se presentan en forma 
descendente debido a que se pretende realizar una inversión en nuevas sedes pasado el quinto año, 
esto dependerá de un nuevo estudio de mercado y de qué distrito sean los que hayan venido a 
hospedarse con nosotros. Estos resultados serán aprovechados en el sexto año. 
Tabla 81: Ratios de Rentabilidad (2020-2024) 
 
Elaborado por la tesista 
7.2- Índices de Evaluación 
La Tabla 82 muestra un resumen de los indicen que serán parte de la evaluación teniendo como 
inversión inicial 100 mil soles, siendo el aporte el 35% y el 65% mediante un financiamiento. En 
resumen, tendremos un periodo de Recuperación de 1.003 años  
Tabla 82: Índices de Evaluación 
 
Elaborado por la tesista 
7.3- Punto de Equilibrio Múltiple 
En la Tabla 83 podemos visualizar el número de servicio y la cantidad de productos que se debe 
Detalle 2020 2021 2022 2023 2024
Margen Bruto 0.58 0.61 0.63 0.64 0.65
Margen Operativo 0.31 0.37 0.39 0.41 0.44
Margen Neto 0.19 0.25 0.27 0.29 0.31
ROA 0.57 0.55 0.47 0.38 0.33




Financiamiento  (Préstamo) 65,000















efectuar para llegar al punto de equilibrio. Se necesita realizar 4,248 Hospedajes y vender 1,208 
productos de la Tienda. 
 
Tabla 83: Punto de Equilibrio Múltiple  
 
  
Elaborado por la tesista 
7.4- Evaluación Económica Financiera 
Índices de Rentabilidad 
a) VANE y VANF 
b) TIRE y TIRF 
c) Periodo de recuperación descontando 
d) Análisis Beneficio/Costo (B/C) 
Tabla 84: Resumen de los Índices de Rentabilidad 
 
Elaborado por la tesista 
Producto Proy. 1er Año Precio Venta C. Prod. Mg.  Contrib.Pond. Vtas. ProductoM.C.Pond. Unidades Soles
Hospedaje minimas mensuales 7,556 29.70 10.28 19.42 78% 15.12 4,248 126,166
Pastillas antiparasitarias 240 16.95 11.87 5.09 2% 0.13 135 2,287
Pipetas antipulgas 240 32.20 22.54 9.66 2% 0.24 135 4,345
Arena para gatos bolsa 20Kg 120 42.37 29.66 12.71 1% 0.16 67 2,859
Comida presentación de 2Kg 180 69.49 48.64 20.85 2% 0.39 101 7,032
Comida presentación de 4Kg 120 122.88 86.02 36.86 1% 0.46 67 8,290
Galletas para Gatos - bolsa 100g 180 10.17 7.12 3.05 2% 0.06 101 1,029
Latas de comida para gatos x 150g 180 6.78 4.75 2.03 2% 0.04 101 686
Hamaca para ventana 12 169.49 118.64 50.85 0% 0.06 7 1,143
Cama hamaca para gatos 24 59.32 41.53 17.80 0% 0.04 13 800
Cama plana talla XL 60 50.84 35.59 15.25 1% 0.09 34 1,715
Rasguñadores Grandes 60 29.66 20.76 8.90 1% 0.06 34 1,000
Rasguñadores pequeños 60 21.19 14.83 6.36 1% 0.04 34 715
Areneros 60 59.32 41.53 17.80 1% 0.11 34 2,001
Mantita polar 60 8.39 5.87 2.52 1% 0.02 34 283
Cepillo 60 20.34 14.24 6.10 1% 0.04 34 686
Peine 60 15.25 10.68 4.58 1% 0.03 34 515
Juguetes para gatos 60 14.41 10.09 4.32 1% 0.03 34 486
Collares para gatos 60 14.41 10.08 4.32 1% 0.03 34 486
Tunel plastico largo 1.20 mts 120 33.90 23.73 10.17 1% 0.13 67 2,287
Tunes plastico en forma de cruz 60 50.85 35.59 15.25 1% 0.09 34 1,715
Rueda de ejercicio para gatos 12 677.97 474.58 203.39 0% 0.25 7 4,574
Accesorios diversos 120 5.20 3.64 1.56 1% 0.02 67 351
9,704.26 100% 17.61 5456 171,449.68
CF 96,095
TOTAL MCp 17.61
P E S/. 171,449.68
P E $ =  CF / 1 - CV/Ventas
COK 22% WACC 17%
VAN 256,744.53          VANf 307,054.65 
TIR 112% TIRf 244%
B/C 3.49 B/Cf 9.77
PRI 1.002974





 Valor actual neto (VAN): cómo podemos observar al traer a valor actual los beneficios netos que 
genera el negocio, tenemos que el resultado es mayor a 0, por lo cual podemos decir que nuestro 
negocio es viable.  
Costo de oportunidad del capital: para determinar el COK, hemos tomado los datos que se 
muestran en la Tabla 84.  
Tabla 85: Calculo del COK 
 
Elaborado por: Equipo de trabajo 
Rm = Rentabilidad del mercado, hemos tomado el promedio de las tasas del ROE, que se muestra 
en la página Gerens 9.59%. 
Rf = Rentabilidad activo libre de riesgo, hemos tomado la rentabilidad de los 
bonos del Perú que es de 1.750, de la página Investing. 
Inf = Inflación, dato tomado de la página del BCRP, que es de 3.75% 
Por lo cual tenemos que la tasa de rendimiento exigida por el inversionista es de 22.08% 
 
Tasa interna de retorno: luego de traer a valor actual los beneficios y costos del negocio, nuestra 




βe    (Industria) 1.22
D/E    (Ratio deuda industria) 35.68%
E    (Ratio capital industria) 64.32%
Tax   (Tasa impositiva industria) 12.61%
βu   desapalancado 0.8217
D/E    (Ratio deuda proyecto) 65.00%
E    (Ratio capital proyecto) 35.00%
Tax   (Tasa impositiva país) 29.5%
βproy 1.8975
Rf     (Rentabilidad activo libre de riesgo) 1.62%
Rm  (Rentabilidad del mercado) 9.59%









Análisis de Beneficio y costo: cómo podemos ver nuestro beneficio y costo es de 3.86, lo cual es 
mayor a 1, por lo tanto, quiere decir que el negocio es rentable, ya que por cada S/.1 que invirtamos 
ganaremos S/. 2.86. 
Periodo de recuperación del capital: al traer a valor actual el beneficio del primer año podemos 
observar que el periodo de recuperación será en el primer año recuperación. En poco más de un 
año.  
Costo promedio ponderado de capital: 
WACC = 17%, al determinar el costo de financiamiento, podemos observar que financiarnos por 
terceros el costo del proyecto es menor al exigido como inversionista por nuestro capital. 
VANF = 335,847.90 al analizar nuestro VANF con el WACC, nuestro beneficio aumenta 
a 315,252.13, a diferencia de nuestro VAN con el COK. 
TIRF = 272%, como podemos ver nuestra TIRF es mayor que el exigido por nuestro 
capital, por lo cual recuperamos en menor tiempo la inversión. 
B/CF = 10.60, nuestro beneficio/costo de nuestro capital es menor a nuestro beneficio/costo 
financiado, ya que es 12 veces mayor a la inversión, por lo tanto, es conveniente utilizar el capital 
de terceros. 
7.5- Análisis de Sensibilidad y Riesgo 
El análisis de sensibilidad y riesgo nos permite conocer cuál sería el escenario económico más 
beneficioso para nosotros de acuerdo con los índices de rentabilidad y así poder ver con cuál de 
los tres escenarios nos vamos a visualizar a través del tiempo, ya que el escenario más probable 
nos dirá de acuerdo con los resultados alcanzados que el negocio está en marcha. La tabla 85 nos 














Tabla 86: Esquema de los tres escenarios (Base – Optimista – Pesimista) 
 
Elaborado por la tesista 
 
Escenario optimista:  
 
La previsión de ventas ha sido aumentada en 3.5% en este escenario optimista; es decir, contamos 
con una variación del 3.5%, lo cual como resultado final nos permite obtener una TIR 
del 75 % con una VAN de S/. 341,483 soles y un B/C 4.31. 
Podemos concluir que de concretarse a lo largo del horizonte de planificación, tomando valores que 
mejoran las previsiones iniciales recogidas en el “escenario más probable” o “caso base”, 
obtenemos buenos resultados para Espacio Gatuno. 
En el escenario pesimista: 
 
La previsión de ventas es de 3.5% respecto al escenario normal; es decir, la variación porcentual 
nos permite obtener una TIR de 82% con una VAN de S/. 163,040 soles y un B/C 2.58. Pudiendo 
concluir que, de concretarse a lo largo del horizonte de planificación, tomando valores que 
empeoren, mejoran las previsiones iniciales recogidas en el “escenario más probable” o “base”, 
obtenemos resultados positivos para Espacio Gatuno.  
 
7.5- Planes de contingencia 
 
- En el caso de que nuestra ocupabilidad del hospedaje sea menos a la esperada, 
implementaremos planes de promoción agresivos que incluyan descuentos o sorteos los cuales 
no afecten nuestros costos.  
- Respecto del crecimiento económico, el cual no crezca según lo que esperamos    enfocaremos 
ESCENARIOS BASE OPTIMISTA PESIMISTA
VAN 256,745 341,483 163,040
TIR 112% 136% 82%
B/C 3.49 4.31 2.58
Probabilidad 0.6 0.2 0.2
VALOR VAN ESPERADO 254,951
VALOR DE TIR ESPERADO 110.7%
VARIACIÓN EN VENTAS Bas/Opt Pes/Bas
Δ % VAN 75% 64%
Δ % ventas/costos 3.5% 3.5%
ELASTICIDAD 21.48
SENSIBILIDAD 4.66%





nuestros esfuerzos también en maximizar los ingresos para nuestra tienda, realizando 



































CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1- Conclusiones  
- El análisis de mercado, donde apreciamos la tendencia o preferencia de las personas por los 
gatos, los gastos mensuales que realizan los dueños de mascotas y el crecimiento económico 
propician las inversiones en el sector.  
- Existe gran cantidad de personas que demandaran este producto, pero solo podremos cubrirla 
en un 3.97% ya que nuestra capacidad no permitirá un mayor porcentaje.  
- “Espacio gatuno” se enfocará en brindar servicio de altísima calidad para nuestro público 
objetivo corresponde a NSE A y B. 
- Nuestro plan de marketing pretende enfocarse en campañas que permitan el posicionamiento 
de la marca Espacio Gatuno dentro de los segmentos definidos.  
- La ubicación del hospedaje nos crea ventajas como la cercanía con nuestro grupo de enfoque, 
asimismo al ser propiedad familiar nos permite reducción de nuestros costos con los que 
podremos ingresar al mercado con mejores precios y promociones. 
- La inversión total es de S/ 100,000.00 y se optó por financiar el 65% del mismo a través de un 
préstamo bancario, con lo que se obtuvo una tasa interna de retorno financiera de 272% y un 
valor presente neto financiero de US$ 335,847.90.  
- Se concluye que el plan de negocios presenta oportunidades de rentabilidad.  
 
2- Recomendaciones:  
- Si recomienda mantener siempre una investigación de mercado que permita descubrir nuevas 
compañías que ingresan al sector, así como competencia directa que pueda afectar nuestras 
proyecciones. 
- Optar por promocionar nuestro producto con influencers el cual permita obtener mayor publico. 
- Para lograr mejor compromiso del personal, se recomienda establecer en el futuro mayor 
presupuesto para temas de Recursos humanos.  
- Obtener la información sobre el distrito del que llegan nuestros clientes y pensar en aperturar 
nuevas sedes si nuestra acogida considerable. 
 
 






Anexo 1. Lista de preguntas exploratorias a dueños de Gatos 
1- ¿Cuáles son las razones principales por las eligió tener un gato y no otra mascota?  
2- ¿Qué opina de que se aperture un hospedaje y/o guardería y que también tenga una tienda 
exclusiva con productos para su mascota? 
3- ¿Cuáles son motivos por los que necesitarías un hospedaje y/o guardería? 
4- ¿Su mascota consume comida especializada, por algún tratamiento u otro? 
5- ¿Qué marca de comida consume?  
6- ¿Dejarías a tu mascota en el hospedaje durante el día así no viajaras, solo para que no se 
sienta solo, cual sería otro motivo?  
7- ¿Encuentras fácilmente productos especializados en tu distrito? 
8- ¿Qué tipos de productos compras usualmente para tus gatos? 
9- ¿Qué servicios adicionales le gustaría que le brindemos a tu mascota en el hospedaje a parte 
de la comida y el cambio arena sanitaria? 
10- ¿Te gustaría recibir fotos o videos de tus mascotas mientras los dejas hospedaje? 
11- ¿Cuáles son los medios de comunicación que más usas?  
12- ¿Qué medio de pago te sería más fácil para pagar los servicios o productos del hospedaje o 
Tienda? 
Anexo 2. Lista de preguntas exploratorias a Dueña de tienda especializada en productos para 
mascotas 
1- ¿Es rentable tener una tienda de mascotas?  
2- ¿Cómo le afecta la competencia?  
3- ¿Qué medios utiliza para promocionar sus productos? 
4- ¿Ha pensado aperturar otra tienda?, de ser así, ¿en qué distrito ha pensado y por qué? 
5- ¿Consigue rápidamente los productos para su negocio?  
6- ¿Compra sus productos con crédito?, De ser así ¿Cuántos días de crédito le brindan?. De 
comprarlo al contado ¿Cuál es el principal motivo? 
7- ¿Cuál es el producto más vendido en su tienda? 
8- Respecto a productos para gatos ¿cuáles son los más vendidos? 
9- Aproximadamente cuanto representa la venta de alimento frente a la venta de accesorios 






10- ¿En qué presentaciones vende los alimentos?  
 
Anexo 3. Encuesta piloto 
Hospedaje Guardería para Gatos 
 
Nombre completo: ____________________________________ 
 




 4 a mas 
2- ¿Ha habido ocasión de no tener con quien dejar a su(s) gato(s) por un viaje u otro? 
 Si 
 No 
3- ¿Conoce algún hospedaje y/o guardería o similares para gatos?  
 Si 
 No 
4- Si existiera un lugar donde podría dejar a su(s) gato(s) al cuidado de expertos mientras 
usted cumple sus compromisos, ¿Lo haría? 
 Si 
 No 
5- Cuanto estaría dispuesto a pagar por el servicio  
 Entre 20 y 30 soles 
 Entre 31 y 40 soles 
 Entre 41 y 50 soles 
 Entre 51 y 60 soles 




Anexo 4. Encuesta General 
Hospedaje Guardería para Gatos 
  
Nombre completo: ____________________________________ 
 




 4 a mas 





2- ¿Ha habido ocasión de no tener con quien dejar a su(s) gato(s) por un viaje u otro? 
 Si 
 No 
3- ¿Cuántas veces a necesitado que alguien cuide a su mascota? 
 1 vez al año 
 2 veces al año 
 3 veces al año 
 4 veces al año 
 Mas de 5 veces al año 
4- ¿Con quién deja a su mascota cuando viaja o tiene algún compromiso que le toma mas de 
1 día? 
 En la casa de un amigo 
 En la casa de un familiar 
 Vienen a mi casa a cuidarlo  
 Otro: _____________________________ 
5- ¿Respecto a la pregunta anterior a tenido que pagar por este servicio? 
 Si 
 No 
6- ¿Conoce algún hospedaje y/o guardería o similares para gatos? 
 Si 
 No 
7- ¿Cuál Conoce? 
       _________________________ 
8- Si existiera un lugar donde podría dejar a su(s) mascota(s) al cuidado de expertos mientras 
usted cumple sus compromisos, ¿Lo haría?  
 Si 
 No 
9- ¿Qué servicios adicionales le gustaría recibir en el hospedaje?  
 Cepillado de pelaje 
 Limpieza externa de ojos 
 Limpieza de cuerpo con paños húmedos 
 Masajes para gato 
 Envío de fotos y/o videos 
 Otros ____________________________ 
10- Cuanto estaría dispuesto a pagar por el servicio  
 Entre 20 y 30 soles 
 Entre 31 y 40 soles 
 Entre 41 y 50 soles 
 Entre 51 y 60 soles 








































2. ¿Ha habido ocasión 
de no tener con quien 
dejar a su gato por un 
















3. ¿Cuántas veces ha 
necesitado que alguien 
cuide a su(s) 
mascota(s)? 
Frecuencia  Porcentaje 
1 vez al año 
81 49.1% 
2 veces al año 
40 24.2% 
3 veces al año 
18 10.9% 
4 veces al año 
12 7.3% 








4. ¿Con quién deja a 
su mascota cuando 
viaja o tiene algún 
compromiso que le 
toma más de 1 día? 
Frecuencia  Porcentaje 
En la casa de un amigo 
24 14.6% 
En la casa de un familiar 
77 47.0% 








5.Respecto a la 
pregunta anterior. 
¿Ha tenido que 
pagar por ello? 





























7. ¿Cuáles conoce? Frecuencia  Porcentaje 
Gatuario 
14 60.9% 




Melisa Doggie Camp 
1 4.3% 














8.Si existiera un lugar 
donde podría dejar a su 
mascota al cuidado de 
expertos mientras usted 
cumple sus 
compromisos. ¿Lo haría? 










9. ¿Qué servicios 
adicionales le gustaría 
recibir en el hospedaje? 
Frecuencia  Porcentaje 
Cepillado 
72 36.9% 
Limpieza de ojos 
16 8.2% 





















Nombre de la mascota:
PARA EL LLENADO DEL VETERINARIO 
Vacunación Castrado o Esterilizado
Antipulgas Desparacitacion 
Hemograma vigente Descarte de VIF/VILEF













Fecha de ingreso: Fecha de salida:
DATOS DE LA MASCOTA









Telefono de emergencia 1:
Responsable 1:
Parentesco1:





Nombre de la veterinaria:
Direccion:
Telefono E-mail:











Para  hospedar a  su mascota, primero deberá  l lenar la  ficha  con sus  datos  y datos  de la  mascota  por única  vez. Los  
datos  son muy importante para  poder brindarle un excelente servicio, y de claro estar de acuerdo con todos  los  
términos  l i s tados  a  continuación.
Toda mascota  debe completar los  requis i tos  requeridos  en el  ANEXO 1 de este formulario. 
Espacio Gatuno se compromete a  velar por el  bienestar de su mascota  bajo su custodia , s in embargo, no se hará  
responsable por ningún evento de sa lud ocurrido durante su estancia .
Autorizo a l  veterinario del  centro a  tomar las  acciones  pertinentes  de primeros  auxi l ios  hasta  contactarse con el  
veterinario responsable de su mascota. Es  importante que el  dueño avise a l  veterinario que será  comunicado de 
cualquier evento.
Para  el  a lojamiento de mascotas  gerontas  el  propietario deberá  evaluar los  riesgos  ante la  pos ibi l idad de 
presentarse enfermedades  fulminantes  y o muerte súbita , se recomienda hacer examen veterinario previo.
Hoja 1
Se debe informar s i  exis ten enfermedades  previas  y de exis ti r a lguna, adjuntar medicinas  y receta  médica, para  
tomar las  medidas  de atención individual izada. 
El  horario de recojo es  de lunes  a  viernes  entre 9:00 am – 6:00 pm. Sábados  de 9:00 am a  1:00 pm
En el  Caso que el  Gato no sea  recogido en el  plazo estipulado y/o el  dueño no se haya comunicado con nosotros  
en el  transcurso de 48 horas , Espacio Gatuno tiene la  dispos ion de enviarlo a  un a lbergue. 
Espacio Gatuno se des l inda de responsabi l idad civi l , penal  y adminis trativa  por problemas  de sa lud del  Gato 
luego de ser entregado a  su propietario o a  la  persona autorizada de este.
En el  caso que la  mascota  neces i te hospedarse mas  días  deberá  comunicarse con nosotros .
FICHA DE REGISTRO - NUEVO












Nombre de la mascota:
PARA EL LLENADO DEL VETERINARIO 
Vacunación Castrado o Esterilizado
Antipulgas Desparacitacion 
Hemograma vigente Descarte de VIF/VILEF













Fecha de ingreso: Fecha de salida:
DATOS DE LA MASCOTA









Telefono de emergencia 1:
Responsable 1:
Parentesco1:
Telefono de emergencia 2:
Responsable 2:
Parentesco 2:
DATOS DEL PROPIETARIO  ( Solo si necesitara realizar actualización)
Nombre y apellidos
Nombre de la veterinaria:
Direccion:
Telefono E-mail:











Para  hospedar a  su mascota, primero actual izar los  datos . Los  datos  son muy importante para  poder brindarle un 
excelente servicio, y de claro estar de acuerdo con todos  los  términos  l i s tados  a  continuación.
Toda mascota  debe completar los  requis i tos  requeridos  en el  ANEXO 1 de este formulario. 
Espacio Gatuno se compromete a  velar por el  bienestar de su mascota  bajo su custodia , s in embargo, no se hará  
responsable por ningún evento de sa lud ocurrido durante su estancia .
Autorizo a l  veterinario del  centro a  tomar las  acciones  pertinentes  de primeros  auxi l ios  hasta  contactarse con el  
veterinario responsable de su mascota. Es  importante que el  dueño avise a l  veterinario que será  comunicado de 
cualquier evento.
Para  el  a lojamiento de mascotas  gerontas  el  propietario deberá  evaluar los  riesgos  ante la  pos ibi l idad de 
presentarse enfermedades  fulminantes  y o muerte súbita , se recomienda hacer examen veterinario previo.
Hoja 1
FICHA DE REGISTRO - CONTINUO
Se debe informar s i  exis ten enfermedades  previas  y de exis ti r a lguna, adjuntar medicinas  y receta  médica, para  
tomar las  medidas  de atención individual izada. 
El  horario de recojo es  de lunes  a  viernes  entre 9:00 am – 6:00 pm. Sábados  de 9:00 am a  1:00 pm
En el  Caso que el  Gato no sea  recogido en el  plazo estipulado y/o el  dueño no se haya comunicado con nosotros  
en el  transcurso de 48 horas , Espacio Gatuno tiene la  dispos ion de enviarlo a  un a lbergue. 
Espacio Gatuno se des l inda de responsabi l idad civi l , penal  y adminis trativa  por problemas  de sa lud del  Gato 
luego de ser entregado a  su propietario o a  la  persona autorizada de este.
En el  caso que la  mascota  neces i te hospedarse mas  días  deberá  comunicarse con nosotros .






10. ¿Cuánto estaría 
dispuesto a pagar por 
este servicio diario, que 
le incluye alimentación 
balanceada y arena? 
Frecuencia  Porcentaje 
Entre 20 y 30 soles 
125 64.1% 
Entre 31 y 40 Soles 
56 28.7% 
Entre 41 y 50 soles 
9 4.6% 
Entre 51 y 60 soles 
3 1.5% 





Anexo 9: Tasas de Interés - Entidades financieras 
 





Anexo 10: Formato de Minuta EIRL aportes dinerarios - SUNARP 
 


















Anexo 11. Seguro para Mypes 
https://www.gob.pe/185-sis-microempresas-inscripcion-de-trabajadores  
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